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- "Ipar, e szó két dolgot jelent: vagy egyszerűen kétkezi 
murkút, vagy az elme találmányait: a mesterségek számára 
hasznos gépeket. 
Az ipar hol az egyiket, hol a másikat foglalja magában 
"két jelentése közül gyakr an mindkettőt egyesiti." 
Jancourt /iyAGY ETdCIKLOPLDIA/ 
- "A modern iparnak azt a tendenciáját, hogy a mindkét 
nembéli gyermekeket és a fiatalkoruakat bekapcsolja 
a társadalmi termelés nagy-nagy munkájába haladó, 
egészséges és jogos tendenciának tekintjük, jóllehet 
a tőke uralma alatt ez a tendencia förtelemmé torzult." 
Marx: Instrukciók az Ideiglenes 
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BEVEZETÉS  
A "lüszaki mérések" c. tantárjy tanitásának feladatai a 
képipari szakközépiskolában  
A tantárgy a gépiparban leggyakrabban előforduló mérések 
technikájávai foglalkozik, melyen keresztül be-
mutatja a használatos eszközöket. Ismerteti a 
mérések lebonyolitását és megtanitja a tanuló- 
kat a mérési eredmények értékelésére. 
Ismeretet nyujt a müszaki mérések eszközeinek szerkezetéről 
és kezeléséről, a villamos mérések lebonyolitá-
sáról. 
Jártassá tesz az összetett hossz-, szög-, alak-, helyzet-
és mozgásmérések végzésére, a szerszámgépek pon-
tossági ellenőrzésére; a szabványositott gépipa-
ri mérések elvégzésére és az alkalmazandó mérő-
eszközök és gépek megválasztására. 
Képessé tesz az általános hossz-, szög-, és felületmérések 
elvégzésére és értékelésére; szabványleirás alap-
ján a leggyakoribb gépipari mérések elvégzésére 
és értékelésére. 
Általában nevel a természettudományos gondollicodásra, dia-
lektikus szemléletre, józan logikára, rendsze-
res felkészülésre, szervezett munkára, rendsze-
retetre, figyelemre, mérlegelésre, becslésre 
és értékelésre, a mérőeszközök és gépek megbe-
csülésére és a társadalmi tulajdon megóvására. 
• 
A "Müszaki mérések" cimü tantárgy a többi szaktárgyban szer-
zett ismeretekre épül. Igy elsősorban a gépipari anyag- és 
gyártásismeretre, a mühelygyakorlatokra, az elektrotechni-
kára, a gépelemekre, a géptanra és mechanikára, valamint a 
fizikára. 
A tárgyat a harmadik osztályban kezdjük tanitani heti 2 órá-
ban /33 hét x 2 óra = 66 óra/, és azonos módon folytatjuk a 
negyedik osztályban. 
A méréseket osztályonként 3 csoportban végezzük, az osztá-
lyok létszámának szabályos harmadolásával, /I. és II. táblá-
zat A, B, C csoportok/ párhuzamosan három szaktanárral. Mi-
vel a harmadik osztály II. félévétől a géptani mérések /1-4 
mérés/ a villamos alapmérésekkel folytatódik /5-8 mérés/, 
gépészmérnök helyett rendszerint villamos mérnökre van szük-
ség. Igy a harmadik osztályt műszaki mérésekre 4 szaktanár 
tanitj a. 
Mivel a negyedik osztály az első félév után is szakmailag 
ugyanazon hármas tagozódásu marad, itt mindvégig ugyanazon 
három szaktanár oktat. 
A harmadik osztály órakeretének felhasználása 
Mérések előkészítésére: 	14 óra 
Mérési gyakorlatokra: 48 óra 
Mérések kiegészitésére: 4 óra 
összesen: 	66 óra 






Összesen: 	60 óra 
A negyedik osztályban 30 hét x 2 óra = 60 órával számolhatunk. 




A csoport B csoport C csoport 




Előkészités /2 óra/ Előkészités /2 óra/ Előkészités /2 óra/ 
1-4 mérés 	1-4 mérés 	mérések •  
1. mérés 1. mérés 




2. mérés 	2. mérés 	1. mérés 
Mérés mérőhasábbal Kenőolajok vizs- 	Keménységvizs- 
mérőórával gálata gálatok 
 
3. mérés 	3. mérés 
Müszerellenőrzések Hőtechnikai méré- 
sek 
4. mérés 
Fárasztó és dina- 
mikus vizsgálatok 










Előkészités /2 éra/ Előkészités /2 óra/ Előkészités /2 óra/ 







5. mérés 5. mérés 
Ellenállásmérés. Ohm 
törvénye alapján 	Anyagelemzés 
6. mérés 







7. mérés 	7. mérés 



















    
    
Technológiai mérések Villamos mérések 	Gépteni mérések 
Előkészités /2 óra/ 	Előkészítés /2 óra/ Előkészités /2 óra/ 




1. mérés 1. mérés 
Tekercs és kondenzá- Forgótömegek ki-
tor váltóáramu körben egyensulyozása 
2. mérés 	2. mérés 	2. mérés 
Menetek ellenőrzése 	Háztartási áram- 	Gördülő ellenállás 















4. mérés A "K" hőátszármazta-
tási tényező vizsg. 
II. félév 
Előkészités /2 óra/ 	Előkészités /2 óra/ Előkészités /2 óra/ 






5. mérés 5. mérés 
Egyenáramu generáto- Erő- és munkagép 









7. mérés 	7. mérés 
Egy- és háromfázisu Diesel motorok 




8. mérés 	8. mérés 
Földelés,szigetelés, Belsőégésű motoron 
ellenállásmérés 	teljesitménymérés 
A "Müszaki mérések" cimü tárgy szerkezeti felépítése mint 
az 1. és 2. táblázatból látható, eltör a többi tantárgytól, 
mert az ismereteket közvetlenül a mérések elvégzésén keresz-
tül nyujtja. 
A müszaki méréseket párhuzamosan három csoportban /A, B, C/ 
szervezzük és bonyolitjuk, egy-egy tanár vezetésével. 
Félévenként és csoportonként 4-4 mérést tervezünk és bonyoli-
tunk le. Igy egy félévben 3x4 = 12 mérés végezhető. A müszaki 
méréseket kettős órán végezzük szünet beiktatása nélkül. 
A tanév eleji első kettős órán /harmadik osztály/ bevezetést 
hallanak a tanulók - a teljes osztály jelenlétében - az álta-
lános tudnivalókról, a müszaki mérések rendjéről /a labora-
tóriumi szabályzat ismertetése/ és a biztonságtechnikai isme-
retekről. Ekkor történik a csoportbontás is. 
A következő héten a tanulók már az A, B ás C csoportok 1-4 
méréseinek előkészitésein vesznek részt. Erre a célra 3 jól 
felszerelt laboratóriumi helységet kell biztositani. Az 1-4 
mérést előkészitő kettős órán a szaktanárok ismertetik a cso-
portjukkal az alkalmazandó mérőeszközök kezelését, a mérés 
technikáját. Átismétlik a mérőeszközök szerkezetét. A szakta-
nár bemutató méréseket végez, és felhívja a figyelmet a ren-
delkezésre álló szabványokra, táblázatokra, vagyis előkészí-
ti tanulóit a 4 mérés önálló elvégzésére. 
Egy-egy csoport tehát 5-5 hétig ismerkedik a különböző jelle-
gű mérési feladatokkal. A csoportváltás 5 hetenként történik 
ugy, hogy az A csoport tanulói átkerülnek a B csoport helyé-
re, a B a C helyére és a C csoport az A csoport helyére. Ez 
a forgás a félév végéig még egyszer megismétlődik, és igy az 
osztály valamennyi tanulója elvégzi mérési feladatait mind-
három mérőteremben. A második félév 5-8 mérései /itt is van 
előkészités/ az első félévvel azonos módon bonyolódnak. A 
csoportforgás is megegyezik. 
• 
Általános tantervi utasitások 
A csoportváltásokat követően mindig a mérések ismertetésével 
kezdődik a munka. Ilyenkor ismétli át a tanár a mérésekhez 
szükséges, már tanitott alapismereteket. 
A mérések során el kell érni, hogy a tanulók a méréseket ön-
állóan és felelősségteljesen végezzék el. Ezért helyes, ha az 
előkészitéskor ismertetjük a tanulókkal, hogy a méréseket mi-
lyen sorrendben fogják végezni, hogy azokra felkészülhessenek. 
Felkészülésüket eszközismertetőkkel és mérési leirásokkal se-
gitsük. Ezek méréskor is a tanulók rendelkezésére bocsáthatók. 
Követeljük meg, hogy a mérések ismeretében a tanulók azokra 
kellően felkészüljenek. 
A müszaki méréseknél rendszeresitsük a "Mérési utasitásokat", 
amelyek a t anulók által elvégzendő mérési feladatokat tartal-
mazzák. A mérési utasitások mellékleteként a tanulók készit-
senek mérési jegyzőkönyveket, amelyek a mérési eredményeket 
táblázatosan, grafikusan vagy más szemléletes és érthető mó-
don tartalmazzák. A hosszas leirásokat kerülni kell. 
A tanulók önálló érdemi munkája az elsődleges, amely a mérések 
elvégzésében, a mérési eredmények pontosságában és azok elemzé-
sében tükröződik. A "Műszaki mérések" tantárgyban különös lehe-
tősége és jelentősége van az önállóságra és az önfegyelemre 
való nevelésnek. Az eszközök nagy értéke és a meghibásodási 
lehetősége különleges magatartásbeli követelményeket támaszt 
a tanulókkal szemben. Ezeket a Mérőtermi Szabályzatban kell 
rögzíteni, és a mérőtermekben jól látható helyen ki kell füg-
geszteni. 
A mérőtermi szabályzat tartalmazza a mérőterem biztonsági 
előirásait is. A baleset és a korrózió elháritása érdekében 
az étkezést, tizóraizást a mérőteremben nem lehet megengedni. 
Teremtsünk olyan körülményéket, hogy a mérőterem rendje és 
"levegője": a sajátos környezet kifejlessze a tanulók önfe-
gyelmét és azt a legmagasabb szintre emelje. 
Az előbb vázolt követelmények, továbbá a mérőeszközök összes-
sége, az elvégzendő mérések sokrétüsége és szakszerü-vezeté-
se alapos felkészültséget és jó szervezőkészséget igényel a 
tanártól. 
A mérések előkészitése, a próbadarabok gyártása, bemérése, a 
meghibásodott mérőeszközök és gépek karbantartása az effek-
tiv mérési időnek többszörösét veszi igénybe, ezért a méré-
seket vezető tanároknak a tanmühellyel szoros kapcsolatot 
kell tartaniuk, és a müh .elyeknek is a legmesszebbmenő se-
gitséget kell adniuk a mérőtermek számára. 
Az egy félévre tervezett méréseket a szaktanár állitsa össze 
a csoportok részére, és lássa el a mérőhelyeket mérési uta-
sitással. 
A mérési utasitás tartalmazza:  
a/ A mérési feladatot cimszerüen 
b/ A mérési folyamat utasitásszerü leirását 
c/ A méréshez szükséges elveket és dokumentációkat, 
táblázatokat, szabványokat 
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d/ A konkrét mérési feladatot 
e/ A feladat értékeléséhez szükséges táblázatokat. 
A továbbiakban összegezném azokat az alapkövetelményeket, 
amelyeket a tanév végére el kell érni az egyes csoportok 
oktatásánál. Tekintettel arra, hogy kisérleteimet a harma-
dik osztályban végeztem, igy az összegezés csak a harmadik 
osztály anyagára terjed ki. 
Alapkövetelmények a tantárgy oktatásánál /A, B, C csoportok/ 
a./ ::iéretellenőrzések A csoport  
E feladatkörben meg kell ismertetni a gépgyártás területén 
használt legfontosabb általános és különleges hossz- és 
szögmérő eszközök, berendezések kezelését, a velük való mé-
rés technikáját, a mérési módokat és a mérés eredni :nyeinek 
feldolgozási módszereit. 
A témakörbe tartozó mérések során fejlesszük készséggé a 
mérőeszközök osztálypontosságának, méréshatárának, leol-
vasási pontosságának fogalmát. Ismertessük meg a hiba és a 
relatív hiba fogalmát, a türés és szórás viszonyát. 
Érzékeltessük a mérés költségkihatásán keresztül a szilárd 
türés és a laza türés káros voltát. Tanitsuk meg a tanuló-
kat a mérőeszközök megválasztására a méretek és törések függ-
vényben. Követeljük meg, hogy a mérési jegyzőkönyveken tün-
tessék fel a mérőeszközök fontosabb adatait, hogy tudatosul-
janak az eszközjellemzők. 
Fordittassunk gondot az eszközök használatára, kezelésére, 
ápolására és tárolására. Tapasztalatból mondhatom, hogy a 
meghibásodott, de még javítható eszközök javittatása komoly 
problémát jelent az iskoláknak. 
Javaslom az illetékeseknek, hogy országosan jelöljenek ki 
2-3 iskolát, ahol ezeknek a hibás műszereknek a javításával 
foglalkoznának. Ugyanis már eddig is elég sok csupán bemu-
tatásra alkalmas müszer halmozódott fel iskoláinknál. 
Az eszközöknek készítsünk megfelelő méretű tárolókat plexi-
tetővel, hogy azok védve, de mindig láthatók legyenek. A 
mérőeszközök alá szerezzünk be filcet és a mérőeszköz gon-
dcs kezelését, elhelyezését mérés közben is kivánjuk meg. 
A mérendő" munkadarbokat tervszerűen készittessük, hogy a 
mérési feladatok variációit tartalmazzák, és a tanulók a mé-
rőeszközök használatát sokoldaluan megismerjék. Ezt a kérést 
nagyon határozottan aláhuznám és hangsulyoznám, hiszen nem 
mindegy az, hogy a tanulók milyen munkadarabokon gyakorolják 
a mérést, hogy tartalmazzák-e az előirt mérés variációit. 
A mérés-előkészitéseknél mutassuk be az eszközök felhaszná-
lási lehetőségeit, kezelésüket és beállitásukat. Részletesen 
csak az alkalmazandó legfontosabb eszközöket ismertessük. 
Azonban mutassuk be azokat is, amelyekkel mérés nem törté-
nik ugyan, de fontos, hogy a tanulók megismerjék. 
A nagy értékű műszerek kimélése céljából hasznos olyan model-
lek készitése /esetleg vizsgamunkaként/, melyeken a tanulók 
előzetesen is gyakorolhatnak, vagy pedig elhasználódott, pon-
tatlan eszközöket használjunk a mérési fogások gyakorlására. 
A tanulók érdeklődése kielégithető, ha a működő mérőeszközök 
megfelelő lapját lemetsszük, és helyette plexivel zárjuk le, 
hogy működésük jel látható legyen. 
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Szerezzünk be, vagy készittessünk falitáblákat is, melyeken 
az eszközök szerkezetét és a velük való mérés módjait idő-
takarékosan szemléltethetjük. 
Mutassuk be a mérgeszközök áttételezésének mechanikai és op-
tikai megoldásait. Ismertessük a különböző okulár-látómező-
ket és skálarendszereket. Gyakoroltassuk be méréseken keresz-
tül a hossz- és szögnóniusz, továbbá a leggyakoribb optikai 
látómezők skálarendszereinek és a spirálokulárnak a leolva-
sását. 
A méréseket ugy szervezzük, hogy a tanulók minél több mérő-
eszközzel, minél több variációban mérjenek. A mérések során 
el kell érnünk, hogy a tanulók a legfontosabb eszközök keze-
lésében és a mérési eredmények értékelésében jártasságot 
szerezzenek. 
b./ Géptani és villamos alapmérések B csoport  
1. Az első félévi géptani méréssorozaton keresztül érjük el, 
hogy a tanulókban kialakuljon a géptani mérésekhez való hoz-
záállás jártassága és a körültekintő magatartás. Figyelmez-
tessük a t anulókat, hogy üzemeltetett eszközökkel dolgoznak 
és balesetveszély fenyeget. A mérésekben előforduló fogal-
mak már ismertek, tehát ezek alapján tanitsuk meg a tanuló-
kat az egyes leggyakoribb géptani mérések technikájára. Mé-
réskor értelmezzük a fogalmakat, és világitsuk meg az elmé-
leti és gyakorlati összefüggéseket. A végzendő méréseket ne 
öncéluan, hanem az üzemi viszonyokra értelmezzük, és te-
remtsünk olyan körülményeket, hogy a mérések realitása meg-
legyen. Ismertessük meg azokat az eszközöket, melyekkel mér-, 
ni fognak. Tanitsuk meg őket azok kezelésére és használatára. 
Gyarapitsuk ugy a szertári készletet, hogy lehetőleg több 
féle elven működő hőmérő, viszkoziméter, gázelemző stb. mé-
rőeszközt mutassunk be, és igy a méréseket változatosabbá 
tehessük. Tanitsuk meg a tanulókat a mérési eredmények rög-
zités.ére, adminisztrálására és elemzésére. 
2. A villamos alapmérések során meg kell tanitani a legfon-
tosabb alapmérőeszközök szerkezetét, kezelését és bekötési 
módjait. Ismertessük meg a tanulókkal a különböző áramfor-
rásokat, fogyasztókat és szerelési eszközöket. 
Foglalkozzunk a szabványos jelölési módokkal, és azokat rend-
szeresen alkalmazzuk és alkalmaztassuk. A mérésekkel láttas-
suk meg azokat a törvényeket, törvényszerűségeket, melyekről 
a tanulóknak már elméleti ismereteik vannak. Jól szervezett 
mérési feladatokon keresztül érjük el, hogy a tanulók a leg-
fontosabb alapmérőeszközöket, volt-, amper- és wattmérőket, 
kellő biztonsággal tudják használni. 
Törekedjünk arra, hogy a méréseket önállóan végezzék. Fej-
lesszük önállóságukat. Ismerjék meg a mérések közvetlen és 
közvetett módjait. A villamos mérésekhez olyan mérőterem ki-
alakitása kivánatos, hogy a méréseket a tanulók külön-külön 
mérőhelyen végezhessék. 
I{öveteljük, meg, hogy a villamos áramkörök összeállitása előtt 
a tervezett áramkör kapcsolási vázlatát lerajzolják. A mérés 
összeállitását ellenőrizzük, és csak ezután adjunk rá áramot. 
A bonyolultabb összeállitásoknál az áttekinthetőség céljából 
választassuk külön az egyes áramköröket szines vezetékkel. Por-
ditsunk különösen figyelmet a mérőrendszerek kapcsolásaira és 
helyes polaritására. 
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A müszereket épitsük be a mérőasztalba, vagy szereljük áll-
ványra. Kerüljük a nagyobb értékü univerzális mérőműszerek 
használatát. 
A tanár feltétlenül tegye meg a megfelelő biztonsági intézke-
déseket. Lehetőleg kisfeszültséget alkalmazzon. Különösen vi-
gyázni kell a használt vezetékek szigetelési állapotára. Ke-
rüljük a szabadvégű huzalok használatát. 
c./ Anyagvizsgálatok C csoport  
A mérések során tudatositani kell az anyagvizsgálat szerepét 
és fontosságát. Hangsulyozzuk az anyagvizsgálatot végző sze-
mélyek felelősségét, akiknek meg kell akadályozniuk az elő-
irástól eltérő anyagok bejutását a termelési folyamatba, vagy 
meg kell állapítaniuk a felhasználásra kerülő anyagok jellem-
zőit. 
A vizsgálatok végrehajtásánál elsősorban az érvényes szabvány-
előirásokat kell alapul venni. Ha ilyen nincs, akkor elméle-
tileg megalapozott egyéb előírásokat. Megjegyzem, hogy alig 
van ma már olyan anyagszerkezeti vagy fizikai tulajdonság, 
melynek vizsgálatára módszert nem dolgoztak ki. Tudatositsuk, 
hogy egy vizsgálati módszer annál jobb, minél közelebb áll a 
valóságos igénybevételhez, és ha eredménye számszerü és bi-
zonyitható, vagyis megismétlés után is ugyanazt a valóságos 
eredményt adja. 
Az anyagvizsgálati próbákat és méréseket az MSZ 103, MSZ 105, 
MSZ 2663, MSZ 5100-5117-ig, MSZ 5702-től 5704-ig, MSZ 17752 
szabvány alapján végezzük. Az anyagvizsgálati méréseket úgy 
tervezzük, hogy a vizsgálati eredményeken keresztül váljanak 
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érzékelhetővé azok az anyagjellemzők, melyekkel a tanulók 
a tanulmányaik során és majd a gyakorlatban találkoznak. Kris-
tályositsuk ki az anyagjellemző fogalmát, és követeljük meg 
annak szabványos használatát. Hivjuk fel a figyelmet a vizs-
gálati módszerek, a müszerek és berendezések hibalehetőségei- 
re. 
Gyakoroltassú.k a dokumentációk használatát és készitését. 
Lehetőleg közelitsék meg a feladatokon keresztül az üzemi 
viszonyokat. 
Követeljük meg a felelősségteljes, körültekintő, önálló mun-
kát. Adjunk lehetőséget az önálló tevékenységre, úgy hogy 
állandóan készen legyünk a beavatkozásra mind a segitségre, 
mind az anyagi kár vagy személyi sérülés elháritására. 
Az anyagvizsgálati méréseknél külön ki kell emelni még a 
szabványos próbatestek használatát. A mühely úgy készitse 
el ezeket, ahogyan a szabvány előirja /vigyázni a lekereki-
tésekre stb/, mert csak igy biztosithatjuk a mérések reali- 
tását. Különböző minőségben állandóan álljon rendelkezésünk-
re próbatest. 
A müszaki mérések c. tárgy mint a leirtakból látható, sokré-
tű ismeretanyagot nyújt.  Az előirt követelményszint telje-
sitéséhez azonb an elegendő számú, ős megfelelő minőségü mé-
rőeszközre van szükség. Az eszközölt sokféleségének bemutatá-
sa céljából csatoltam /1. sz. melléklet!, a tárgy felszere-
lési jegyzék4t. A jegyzékben felsorolt mérőműszer, anyagvizs-
gálógép, falitábla mennyiség, a szinvonalas gyakorlati okta-
tás előfeltétele. Ezeknek egy része a konkrét méréshez, má-
sik része pedig a szemléltetéshez szükséges. 
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A hazai középfoka iparoktatás történetében először fordul 
elő, hogy müszaki gyakorlati tárgy tantervét felszerelési 
jegyzékkel látjuk el, amely biztositja az iskolák tervszerű 
és egységes eszközbeszerzését. 
A disszertáció megirásának inditékai  
A Műszaki Egyetem elvégzése után, 1958-ban kerültem a sop-
roni Kempelen Farkas Gépipari Technikumhoz mérnök-tanárnak. 
Itt főleg a technológia és technológiai jellegü tárgyakat 
oktattam, igy az 1961/62-es tanévtől bevezetésre került tech-
nológiai laboratóriumi gyakorlatokat is. 
1967-től 1971 szeptemberig a Kohó- és Gépipari Minisztérium 
országos szakfelügyelője voltam. Ebben a beosztásomban al-
kalmam volt betekinteni a KGM szakfelügyelete alá tartozó 
63 iskola munkájába. /Ebből 18 KGM, 45 tanácsi főhatóságu 
iskola./ 
Az általános és szakfelügyeleti teendők mellett a Miniszté-
rium külső munkatársaként dolgoztam /központi írásbeli, szó-
beli tételek összeállitása, kiállitások, rendezvények, to-
vábbképzési napok, stb. szervezése is a feladatkörömhöz tar-
tozott/. 
A laboratóriumi gyakorlatok cimü tárgy 1969-től müszaki mé-
résekké alakul át. A névváltozáson kívül alapvető strukturá-
lis változás is bekövetkezett. Az eddig 2-ik, 3-ik ás 4-ik 
osztályban tanított tárgyat csak a 3-ik és a 4-ik osztályban 
tanitjuk, amikor a tanulók már kellő elméleti felkészültség-
gel rendelkeznek. Ez lehetővé teszi a tárgy maximálisan gya-
korlatias tanítását. Azért tartom ezt fontosnak hangsúlyoz- 
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ni, mert a tárgy kifejezetten ilyen céllal került a techni-
kumi, majd a szakközépiskolai tantervbe. 
A 27/1965. Korm. sz. rendelet 17. §. /1/ bekezdése alapján 
a szaktárcáknak /igy a KGM-nek is/ el kellett késziteniök az 
uj szakközépiskolai modell szaktárgyainak a tantervét és tan-
tervi utasitásait. 
Mivel a technikumi labor oktatásában és felügyeletben abban 
az időben én rendelkeztem a legtöbb tapasztalattal, a műsza-
ki mérések c. tárgy tantervének és utasításának kidolgozá-
sát a KGM Oktatási Osztálya reám bizta. A tanterv és utasí-
tás 1969 decemberében jelent meg. A Művelődésügyi Miniszter 
a 165/1969. /f .K. 16/MM. sz. utasitásával jóváhagyta, beve-
zetését és használatát engedélyezte. Jelenleg is ez van ér-
vényben. 
A 13 éves tanári és 5 éves szakfelügyelői praxisomban kü-
lönösen sokat foglalkoztatott e tárgy, hiszen kialakult jó 
módszertana a mi iskoláinkban még, nem volt, vele kapcsola-
tos tanitási probléma viszont annál több. 
A tanterv és utasitás megjelenése után, 1971 április 5-én 
Budapesten /továbbképzési nap keretében/ előadást tartottam 
- a 63 iskola szaktanárai előtt - "A laborgyakorlati oktatás 
mai helyzete és szinyonala" cirn el. /A továbbképzési napok 
programja mellékelve./ Előadásomban fő helyet kapott a tárgy 
korszerű oktatásának módszertana, az általam kidolgozott 
tanterv és utasítással összhangban. Ebben az előadásomban 
már felvázoltam a gyakorlati oktatás egy váj modelljét, ame-
lyet azonban kísérletileg kipróbálni még nem állt módomban. 
1971 szeptember 1-el kineveztek a szegedi Déri Miksa Gép- 
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ipari Szakközépiskola igazgatójává. Itt lehetőségem nyílt 
arra, hogy az új modellt kipróbáljam, illetve összehason-
litsam a hagyományos modellal. Kisérleteimet az 1972/73-as 
tanévben bonyolitottam le. 
Doktori disszertációm tárgya a müszaki mérések c. tárgy ál-
talam kidolgozott tanitási modelljének kisérleti kipróbá-
lása. 
A tárgy tanitásának fejlődése  
Mérnök-tanárainknak sok problémát okozott a tárgy tanítása 
a technikumi modellnél is. Kezdetben a fő gondot a hely és 
felszereltség hiánya okozta. Ez a most felfutóban levő ta-
nácsi irányitású szakközépiskoláknál ma is élő probléma. A 
közölt felszerelési jegyzék bizonyitja, hogy a tárgy rend-
kívül eszköz- és pénzigényes. 
A tárgyat a "hősi korszakb an " legtöbb iskolában elméleti 
tárgyként kezelték /csoportbontás nem volt/ és a szaktaná-
rok legfeljebb falitáblákról mutathatták be az egyes műsze-
rek szerkezetét. 
A müszerezettség évről-évre javult és a helyiséggondok is 
egyre inkább megoldódtak. Ma már a volt technikumokból ala-
kult szakközépiskolákban mindenhol megfelelő mérőhelyisé-
geket alakítottak ki. Nagy hiba volt, hogy a legtöbb isko-
lánál részben a felszerelési jegyzék hiányában, részben 
kényelmi okokból, a beszerzések spontán jellegűek voltak. 
Igy elég gyakori, hogy bizonyos könnyebben beszerezhető ol-
csóbb eszközök 5-6 sőt több példányban is rendelkezésre 
állnak, más fontos eszközök viszont nincsenek. 
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Az 5 éves szakfelügyelői pályafutásom során láthattam, hogy 
a kény szer és a tapasztalat hiánya mennyi sokféle módszer-
tani variációt hoz létre a tárgy tanitásánál. 
Talán csak a ma "meghonosodott" és általánossá vált módszert 
ismertetem, ami sokban hasonlit a Műszaki Egyetemek mérési 
gyakorlatához. Lényege: az osztály harmadolása után a cso-
portokat 4-5 fős kiscsoportokra bontják. A kiscsoporton be-
lül közösen egyfajta mérést végeznek. A számítások és a mé-
résről készült jegyzőkönyvek több órás otthoni - unkával ké-
szülnek. Osztályozás: csak a j e„yzőkönyvek külalakjára. 
E módszer főbb hibái: 1./ A mérést a 4-5 fő közül általában 
egy szorgalmasabb, érdeklődöbb tanuló végzi. A többi csendes 
szemlélője a történteknek. 2./ Eredmény: az osztály többsé-
ge nem tanul meg mérni. 3./ A t anulói érdemjegyek irrealitá-
sa nyilvánvaló. Hiszen otthoni munkával szépen lemásolt jegy-
zőkönyvek érdemjegye általában 5-ös. 
Ebből a módszerből kiindulva, lényegében ennek a módszernek 
a fogyatékosságain okulva alakult ki elképzelésem a tárgy 
szinvonalasabb oktatására, illetve számonkérésére. Ennek lé-
nyege, hogy a 4-5 fő helyett, 3 fős kiscsoportokat alaki-
tunk, amelyeken belül a tanulók egyéni méréseket végeznek. 
A tanulók tehát minden órán egyéni munkára "kényszerülnek", 
ami a kiscsoporton belüli "forgással" biztositható. /Részle-
tes ismertetés az első fejezetben./ 
A kísérlet célja a következő hipotézisek igazolása:  
1./ A kísérleti osztály tanulói valóban megtanulják a 
majdani munkájukhoz szükséges alapméréseket. Ezeket 
a gyakorlatban is kellő biztonsággal és a mindenkor 
szükséges pontossággal és időben el tudják végezni. 
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Ez jellemző az osztály valamennyi tanulójára. Az 
egyes tanulók közötti némi eltérések - a kézügyes-
ségtől és a rátermettségtől függően - csak pontos-
ságban és időben jelentkezhetnek. Az nem fordulhat 
elő, hogy valaki nem ért a müszerhez, vagy a mérést 
el sem tudja végezni. /Bizonyitása a III-ik fejezet-
ben./  
2./ Az egyéni mérések bevezetése kedvezően hat a tanulók 
elméleti tudásának megalapozottságára is. /II-ik fe-
jezet./ 
3./ Az érdemjegyek reálissá válnak azáltal, hogy a ta-
nulók tényleges mérés-tudását tükrözik. A jegyző-
könyveket a tanitási órán kell beadni! 
4./ A t anulói tulterhelés csökken, mert neii kell ottho-
ni 2-3 órás inproduktiv munkával jegyzőkönyveket ké-
szíteni. 
Az új szervezeti modellnek komoly forint kihatása is van, 
hiszen a felszerelési jegyzék, valamint a tananyagfeldol-
gozás módszertanának ismeretében az eszközbeszerzés terv-
szerüen történhet. /Ez a most felfutó szakközépiskoláknak 
igen nagy előnyt jelent./ Tulajdonképpen minden eszközből 
1 darabra v an szültség, a második példányok tartalékok meg-
hibásodás esetére. 
A kisérlet tárgya és célja után a kisérleti tervemben meg-
választottam a kisérleti modellt.  
A kísérlet a Déri Miksa Gépipari Szakközépiskola III. A 
gépésztagozatú osztályára terjed ki. Kontrollcsoportos kí-
sérletről lévén szó, kontrollosztályként a III. B gépész 
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osztályt jelöltem ki. Önkontrollos modell a gyakorlati mé-
rés-tudás vizsgálatánál /III. fejezet/ nem jöhetett szóba, 
mert a tárgy harmadik osztályban kerül bevezetésre és a meg-
előző két évben "csak" elméleti előzményei voltak - gyakor-
lati még nem. Igy a kiindulási szint nem mérhető. Maradt te-
hát a kontrollcsoportos kisérleti modell, amely véleményem 
szerint - jelen esetben - a legalkalmasabb az eredmények be-
mutatására. 
A vizsgálódásom azon részénél /II. fejezet!, ahol bemutatom, 
hogy az új szervezeti modell mennyiben hat vissza az elméle-
ti tudás megalapozottságára - mérhettem kiinduló szintet is. 
Dolgozatomnak ez a része önkontrollos vizsgálódás, de össze-
hasonlitottam a két osztályt, hogy az eredmények még preg- 
nánsabbak legyenek. 
A kisérlet kiterjedt a III. A osztály 33, illetve a kontroll -  
a III. B osztály 36 tanulójára - valamennyien fiú tanulók. A 
két osztály tanulmányi munkájának homogenitását az előző két 
év eredményei bizonyitják. Az osztályok tanulmányi átlagai: 
III. A osztály elsőben: 	3,26 
III. B osztály elsőben: 	3,20 
III. A osztály másodikban: 3,35 
III. B osztály másodikban: 3,32 
Azon tárgyak átlagainál pedig, amelyeket a megelőző két év-
ben tanultak és tudásuk a müszaki méréseknél elengedhetet-
lenül szükséges, ± 0,1-es eltérés mutatható ki. 
A tanulmányi homogenitás finomitása miatt - az évvégi gya-
korlati ellenőrző méréseknél - nem a teljes osztállyal dol-
goztam, hanem mindkét osztályból 10-10-es csoporttal. 
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A csoportok kiválasztása az azonos tanulmányi eredmény és 
azonos szociális összetétel alapján történt. 
A kisérlet és a kontroll a "műszeres mérések"-re, illetve 
az "anyagvizsgálati mérések"-re terjedt ki /A és C csoport, 
1. táblázat/. 
A kisérleti III. A osztályban mindkét csoporttal Vlasits 
Kálmán müszaki-tanár, illetve a kontroll III. B osztályban 
mindkét csoporttal Dr Varsányi Zoltán müszaki tanár foglal-
kozott. 
A két kartárs összehasonlitásaként elmondanám, hogy Vlasits 
Kálmán Müszaki Tanárképző Főiskolát végzett /22 Éve tanit/, 
Dr Varsányi Zoltán pedig Műszaki Főiskolát végzett, pedagó-
giai doktor /10 éve tanit/. Szakmai-pedagógiai felkészültsé-
gük közel azonos, amit a szakfelügyelői vélem.`nyek is alátá-
masztanak. Pedagógusi magatartásformájuk is megegyezik, mind-
kettő buzditó-dicsérő tipus. Jól és eredményesen oktatnak! 
Meggyőződésem, hogy a kisérleti és kontrollcsoport eredmé-
nyei reálisan összehasonlithatók, mert a két csoport homo-
gén, vagyis a kisérleti feltételt kivéve minden lényeges fel-
tételben megegyezik. 
A kisérletet az 1972/73-as teljes tanévben végeztük. 
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A kísérleti eredmények mérésének módja 
A kontrollcsoportos kisérletekre jellemzően az évvégi gya-
korlati ellenőrző méréseknél nem kezdő és befejező szintet 
mértem, hanem "csak" befejező szintet, a III. A és III. B 
osztályban. 
Az év során az A csoport is és a C csoport is 24+24 = 48 mé-
rést végzett. Ezek közül sorsolással választottunk ki egy 
A csoportbeli és egy C csoportbeli mérési feladatot. A méré-
sek időigényessége miatt választottunk csak egy-egy feladatot 
és mindkét osztályból 10-10 tanulót. A tanulók kiválasztása 
mindkét osztályban körültekintően, azonos elvek szerint tör-
tént. 
A 10-10 tanuló, a 2-2 mérési feladatát az iskola mérőhelyi-
ségeiben 1973 május 31.-én 15 h-tól 20 h-ig, felügyelet mel-
lett végezte. A mérőhelyiségben mindig csak egy tanuló tar-
tózkodott, a többiek felügyelet mellett várakoztak. Akik a 
méréseiket elvégezték, hazamentek. Igy az információ átadási 
lehetőséget kizártuk, és a mérés folyamatos volt. A tanulók 
semmiféle külső segitséget nem kaptak, teljesen önállóan dol-
goztak. A mérések lebonyolitása zavarmentes volt, amit mind-
végig ellenőriztem. 
A 10-10 tanuló azonos két-két önálló mérése jó összehasonli-
tási lehetőséget ad /III-ik fejezet /. 
A téma - mint már emlitettük - kinált még egy vizsgálódási, 
mérési lehetőséget, nevezetesen azt, hogy a kiscsoporton be-
lüli egyéni mérések mennyire hatnak vissza a tanulók elméle-
ti tudásának megalapozottságára. 
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3nnek a vizsgálatára mérőlapot állitottam össze Dr Nagy 
József docens Ur /JATE leveléstudományi Tanszék/ instrukciói 
alapján. 
A 13 kérdésből és 54 alternativ elemből álló mérőlap az A és 
C csoport 5-8 méréseinek elméleti anyagát öleli fel, s,igy 
ezek alkalmazására a második félév kezdetén került sor. A 
lebonyolitás ugyanazon nap, ugyanazon 45'-es órájában tör-
tént - óracserével. 
A fenti mérőlapokkal történt vizsgálat eredményei megmutat-
ták, hogy milyen a két osztály elméleti felkészültsége köz-
vetlenül a mérések megkezdése előtt /Az eredmények itt is a 
két csoport homogenitását bizonyitják./ 
Évvégén, a félévivel azonos körülmények között, ugyanazon 
mérőlapot ismételten kidolgoztattam mindkét osztály tanuló-
ival. Az összehasonlitó eredmények pregnánsan bizonyitják 
azt, hogy a kisérleti osztály tanulóinak elméleti tudása meg-
alapozottabb lett. 
A kisérleteim lényegének leirása után szeretnék köszönetet 
mondani Dr Ágoston Györgynek, a József Attila Tudományegye-
tem Neveléstudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárá-
nak, Dr Nagy Józsefnek, a József Attila Tudományegyetem Ne-
veléstudományi Tanszék docensének azért a segitségért, amit 
e dolgozat megirásához nyujtottak. Köszönöm a kisérletben 
közvetlenül résztvevő munkatársaim áldozatkész munkáját. 
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I. fejezet 
A GYAKORLATI OKTATÁS UJ SZERVEZETI  
MODELLJE  
A m'jszaki mérések cimü tárgy szerkezeti felépitése mint az 
1. és 2. táblázatból látható, eltér a többi tantárgytól, 
mert az ismereteket közvetlenül a mérések elvégzésén keresz-
tül adja. 
Ennél a tantárgynál a kiscsoportos oktatás - más tárgyakban 
jól bevált modelljének alkalmazása mint az országos tapasz-
talatok is mutatják, nem vezetett eredményre. Ennek oka a 
kizárólagos alkalmazása mellett, a tárgy szerkezeti felépí-
tésében és rendkívüli eszközigényében keresendő. Tehát a 
ha-yományos oktatási modell a csoportmunkához füzött hamis 
illúziókat. 
E módszerből kiindulva lényegében ennek a módszernek mintegy 
továbbfejlesztéseként alakult ki elképzelésem - speciálisan 
e tárgyra vonatkozóan - a tárgy színvonalasabb oktatására, 
illetve számonkérésére. A tantárgy tanitásának feladatai  
/1. oldal/ megkivánják a tanulóktól a teljesitményképes tu-
dást, a mérések önálló - segitségtől mentes - elvégzését. 
A bevezetőm 5.-6. oldalán már ismertettem a nagycsoportok 
/A, B, C/ bontását, illetve ezek öt hetenkénti váltását. 
Nézzük meg az első félév induló első 10 órájának az  
A csopor ton belüli munkáját /1. táblázat/ 
A tanév eleji kettős órán - a teljes osztály jelenlétében - 
bevezetést hallanak a tanulók az általános tudnivalókról. 
Ezt követően kerül 12 tanuló a "méretellenőrzések" /A/ cso- 
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portjába, ahol 5 x 2 = 10 órán keresztül dolgoznak. A 10 órá-
ból az első kettős árán a szaktanár ismerteti a csoporttal 
az 1 - 4 mérés eszközeit, a mérés technikáját, bemutató méré-
seket végez stb. Egyszóval előkésziti a tanulókat az 1-4 méré-
sek önálló elvégzésére /5.-ik oldal/. Rangsúlyoznám, hogy er-
re a célra ennyi idő elegendő, hiszen a tanulók már kellő is-
meretekkel rendelkeznek. 
A bevezető és az előkészités után, tulajdonképpen a harmadik 
héten kezdődik a tanulók önálló mérései ás végzik négy héten 
keresztül a következő szisztéma szerint. /Kérőtermi elhe-
lyezés 1. ábra./ 
A 12 tanuló /a-1-ig/ elhelyezése az I-IV. asztalnál törté- 
nik, 4 x 3 = 12 elosztásban. 
Az 	I-es asztalnál folyik az 1. mérés /1. táblázat/ 
A 	II.-ik asztalnál folyik a 2.  mérés /1. táblázat/ 
A III.-ik asztalnál folyik a 3.  mérés /1. táblázat/ 
A 	IV.-ik asztalnál folyik a 4.  mérés /1. táblázat/ 
A "mozgatás" lényege /1. ábra/ 
Az I-es asztalnál a-b-c tanuló az 1-es mérés keretén belül, 
három különböző mérőeszközzel, három különböző munkadarabot 
mér és készit róla jegyzőkönyvet. 
Mindhárom tanulónak a mérések elvégzésére és a jegyzőkönyvek 
beadásra kész elkészitésére 30' áll rendelkezésre. Vagyis 
30' eltelte után a tanuló átül b, a b tanuló c, a c tanuló a 
tanuló helyére, miközben mindhárman az elkészült jegyzőköny-
veiket beadják a szaktanárnak. Ujabb 30' eltelte után - a 
jegyzőkönyveiket beadják és hasonlóan "forognak", majd ujabb 
i 
n n 
30' 30 ' 	 30' 30' 
//. d 9 C 
30 30 
30' 30' 30' 30 ' 
l C IV. /. C 
30' 30' 
f 
Mérő termi el helyezés 
• 
1.arbra 
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30' eltelte után a harmadik mérésről készült jegyzőkönyvei-
ket is beadják - és vége a kettős órának. /3 x 30' = 90'/ 
Ugyanazon kettős órán azonos "forgási" folyamat játszódik le 
a II.-i, a III.-ik és a IV.-ik /2-4 mérés/ asztalainál ülő 
3-3-3 tanuló között is, hiszen ezeknél az asztaloknál is há- 
rom különböző mérőeszközzel, három különböző munkadarabot mér-
nek és készitenek róluk je~yzőkönyvet, amit a "forgások" előtt 
szintén beadnak a szaktanárnak. A kettős óra végéig tehát min-
den tanuló három mérést végez, illetve három jeyzőkönyvet ké-
szít, vagyis a 12 tanuló összesen 3 x 12 = 36 mérést, illetve 
jegyzőkönyvet produkál. 
A megfelelő méretü asztalokon /1,2 m széles, 1,8 m hosszt/ a 
mérésekhez szükséges eszközök elhelyezhetők úgy, hogy a ta-
nulók egymást - munka közben - nem zavarják. 
A következő negyedik héten az I-es asztalnál ülők átkerülnek 
a II-es asztalhoz /2.mérés/, a II-es asztalnál ülők a III-as 
asztalhoz /3. mérés/, a III-as asztalnál ülők a IV-es asztal-
hoz /4. mérés/ és a IV-es asztalnál ülők az I-es asztalhoz 
/1. mérés/, amikoris az egyes asztaloknál az előző héttel tel-
jesen azonos "mozgatás" bonyolódik le. 
Ez a mozgatási folyamat /asztalok közötti/ megismétlődik még 
kétszer és a hatodik héten az A csoport 12 tanulója befejezi 
1-4 mérését, illetve 3 x 4 = 12 mérését. Következik a csoport-
váltás. A csoport a B helyére kerül stb. /5.-ik oldal./ 
Az anyagvizsgálati C csoportban a "mozgatás" teljesen azonos 
módon történik az A csoportéval. Itt az eltérés csupán annyi, 
hogy a mérőeszközök majdnem 100 %-ban helyhezkötöttek és igy 
a mérések az asztaloknál ülve nem végezhetők el, csupán a ki- 
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értékelés, számítás, illetve a jegyzőkönyvkészités. Megjegy-
zem még, hogy mind az A mind pedig a B csoportnál, a mérő-
müszerek változtatása nélkül, a mérendő munkadarabok, tehát 
a feladatok állandóan változtak. Változtak a 30'-kénti vál-
tásoknál is és a heti váltásoknál is. 
A "mozgatást"  értékelve: megállapíthatom, hogy beváet. Gyor-
san megszokta a tanár és a diák egyaránt. A 30' minden eset-
ben elegendőnek bizonyult egy-egy feladat megoldására. /A 
feladatok igy lettek méretezve./ Az ügyesebbek, akik gyor-
sabban mértek, maradt idejük a kontrollra, illetve a jegy-
zőkönyvek gondosabb elkészítésére. Kísérlet közben gondoltam 
arra, hogy szorgalmi feladatokat is ki lehetne adni, de ami-
kor láttam, hogy a kötelező feladat megoldására a jobbak is 
felhasználnak 20-22 percet - elvetettem ezt a lehetőséget. 
Hasznosnak bizonyult a mérendő munkadarabok állandó variálá- 
sa, mert ezzel elejét vettük az "eredmények elterjedésének". 
A kisérleti III. A osztály 33 tanulóját 12-11-10 fős nagy-
csoportokba osztottuk. Az ideális osztálylétszám 36 fő. Ha 
az osztályok létszáma ennél kevesebb, nem okoz gondot, mert 
a "forgás" az adott uj rendszer szerint zökkenőmentesen le-
bonyolitható. /Egy kiscsoportba tartozhat egy fő is./ 
Ha az osztályok létszáma 3 x 12 = 36 főnél több - újabb kis-
csoportokat kell létrehozni. Ilyenkor viszont, hogy a tantervi 
óraszámon "belül" maradjunk, az egy feladatra adott 30'-et re-
dukálni kell. Természetesen ilyenkor a feladatok minőségi és 
mennyiségi redukálását is meg kell oldani. 
Az A csoportnál folyó munka lényege  
Az I-es asztalnál történik az 1. mérés, a "Mérés egyszerü mé-
rőeszközökkel." 
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Ezen belül: 
az 1/1 mérés a 2. ábra szerinti mérési utasitással, 
az 1/2 mérés a 3. ábra szerinti mérési utasitással, 
az 1/3 mérés a 4. ábra szerinti mérési utasitással. 
A fényképes illusztráció az 5. ábrán látható. ? dolgozat ere-
deti példányához csatoltam - egy tanulónak a három méréséről 
készült jegyzőkönyvét /2., 3., 4. sz. melléklet/. 
A II-es asztalnál történik a 2. mérés, a "Mérés mérőhasábbal, 
mérő órával". 
Ezen belül: 
a 2/1 mérés a 6.  ábra szerinti mérési utasitással, 
a 2/2 mérés a 7.  ábra szerinti mérési utasitással, 
a 2/3 mérés a 8.  ábra szerinti mérési utasitással. 
A fényképes illusztráció a 9. ábrán látható. A dolgozat ere-
deti példányához csatoltam egy tanulónak a három méréséről 
készült jegyzőkönyvét /5., 6., 7. sz. melléklet/. 
A III-as asztalnál történik a 3. mérés, a t?Jszerellenőrzé-
sek". 
Ezen belül: 
a 3/1 mérés a 10. ábra szerinti mérési utasitással, 
a 3/2 mérés a 11. ábra szerinti mérési utasitással, 
a 3/3 mérés a 12. ábra szerinti mérési utasitással. 
A fényképes illusztráció a 13. ábrán látható. A dolgozat ere-
deti példányához csatoltam egy tanulónak a három mérésről ké-
szült jegyzőkönyvét /8., 9., 10. sz. melléklet/. 
A IV. asztalnál történik a 4. mérés, a "Szögmérések". 
Ezen belül: 
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a 4/1 mérés a 14.  ábra szerinti mérési utasitással, 
a 4/2 mérés a 15.  ábra szerinti mérési utasitással, 
a 4/3 mérés a 16. ábra szerinti mérési utasitással. 
A fényképes illusztráció a 17. ábrán látható. A dolgozat 
eredeti példányához csatoltam egy tanulónak a három mérés-
ről készült jegyzőkönyvét /11., 12., 13. sz. melléklet/. 
A C csoportnál folyó munka lén yege  
Az I-es asztalnál történik az 1. mérés kiértékelése, a "Ke-
ménye égviz sgálat ok". 
Ezen belül: 
az 1/1 mérés a 18. ábra szerinti mérési utasitással, 
az 1/2 mérés a 19. ábra szerinti mérési utasitással, 
az 1/3 mérés a 20. ábra szerinti mérési utasitással. 
A fényképes illusztráció a 21. ábrán látható. A dolgozat ere-
deti példányához csatoltain egy t anulónak a három mérésről 
készült jegyzőkönyvét. /14., 15., 16. sz. melléklet/. 
A II-es asztalnál történik a 2. mérés kiértékelése, a "Sza-
kitóvizsgála_tok". 
Ezen belül: 
a 2/1 mérés és a 2/2 mérés a 22. ábra szerinti 
mérési utasitással; 
a 2/3 mérés a 23. ábra szerinti mérési utasitással. 
A fényképes illusztráció a 24. ábrán látható. A dolgozat ere-
deti példányához csatoltam egy tanulónak a három mérésről 
készült jegyzőkönyvét /17., 18., 19. sz. mellékleti. 
A III-as asztalnál történik a 3. mérés kiértékelése, a "Tech-
nológiai vizsgálatok". 
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Ezen belül: 
a 3/1 mérés a 25. ábra szerinti mérési utasitással, 
a 3/2 mérés a 26. ábra szerinti mérési utasitással, 
a 3/3 mérés a 27. ábra szerinti mérési utasitással. 
A fényképes illusztráció a 28. ábrán látható. A dolgozat ere-
deti példányához csatoltam egy tanulónak a három mérésről ké-
szült jegyzőkönyvét /20., 21., 22. sz. melléklet/. 
A IV-es asztalnál történik a 4. mérés kiértékelése, a "Fá-
rasztó és dinamikus vizsgálatok". 
Ezen belül: 
a 4/1 mérés a 29.  ábra szerinti mérési utasítással, 
a 4/2 mérés a 30.  ábra szerinti mérési utasitással, 
a 4/3 mérés a 31.  ábra szerinti mérési utasítással. 
A fényképes illusztráció a 32. ábrán látható. A dolgozat ere-
deti példányához csatoltam egy tanulónak a három mérésről ké-
szült jegyzőkönyvét /23., 24., 25. sz. melléklet/. 
Ezeket a mérési utasításokat a kísérlet megkezdése előtt -  




1 	MÉRÉS rOLÓMÉRÓVEL 
Mérje meg a munkadarab méreteit a 
tolómérő pontosságával ! 
2 . crbrQ 
- s_  
Méretellenőrzések 
1. HOSSZMERÉSEK  
2. MERÉS MIKROMÉTERREL  
Köszörüli munkadarab méreteinek mérése.  
Ügyeljen a nullponthibára! 
~ 
3. ábra 
Mérete!! enö rz ések 
I. HOSSZMÉRÉSEK. 
3. MENETMÉRÉS MENETMIKROMÉTERREL 
Mérőpofa kiválasztcs(tolómérö segitségével) 





II. INDIKÁTOROS MERÉS 
1. GYAKORISÁG MERÉS 
Köszörült a(átétrö/ indikátoros, indikátor-órás mérés 
alapján gyakorisági görbe felvétele. 
6. c'bra 
Méret ellenőrzések 
lL INDIKÁTOROS MERÉS 
2. UTÉSV/ZSGÁLAT GÖRGŐK KÖZÖTT 
Csapos fogaskerék fejkör ütésének vizsgálata 
7 abra 
Méretellenőrzések 
lZ INDIKÁTOROS MÉRÉS. 
3. ÚTESVIZSGÁLAT CSÚCSOK KÖZÖTT 









III MŰSZER EL LENÖRZÉS 
1. MIKROMÉTER ELLENŐRZÉSE 
Mikrométer pontosságának ellenönzése üveghengerrel 
10. ábra 
Méretellenőrzések 
I/I. MŰSZEREIT ENÓRZES 
2, MERŐÓRA ELLENŐRZÉS 
Mérőóra pontosságának ellenőrzése mérőhasábbal. 
11. ábra 
Méretellenőrzések 
II 	N 	1 
/l. MUSZER ELLENŐRZÉS 
„ 
3. MÉROHAS AB ELLENORZESE 
Mérőhasáb pontosságának ellenőrzése 
OPTIKATOR- ral. 
12. árbra 
• • •_••~ ___.~• _  
3/2 
- °2 -  
13. ábra  
Méretellenőrzések 
lV. 	SZOGMÉRES 
1. SZOGMÉRES MOZGÓSZÁRAS SZÖGMEROVEL 
Mérje meg a munkadarab hajlásszögét! 
14. Qbra 
Méretellenörzések 
N. 	SZŐGMERE S 
2. 	MÉRÉS ÉLSZÖGMERÖVEL 
Mérje meg az esztergakés szögeit ! 
15. dbra 
Méretellenőrzések 
IV  SZÖGMÉRÉS 
3 SZÖGMERÉS SINUSVONALZÓVAL 
Állítsa elő a következő szögekei mérthasáb-sorozat 
segítségével 
15°25' 	18 °%0' 02'10' 




I. 	KEMÉNYSÉG VIZSGÁLATOK 
1. ROCKWELL- KEMÉNYSÉG V/ZSGALAT 
Meghatározandó a besűllyedes ,1" 
18. 6bra 
AnyaigvizsgQlarti mérések 
I. KEMÉNYSÉG VIZSGÁLATOK 
2. KEMÉNYSÉG VIZSGÁLAT BRINELL-SZERINT 
Meghatározandó a ROCKWELL és VICKERS keménység. 
(HRC, HV, HB) Golyó 0 2,5 
F = 18Z5 kp 
Táblázat ,— ő sszehasonlit ás 
Fs 18Z5 kp 
19. czbra 
Anyagvizsgálati mérések 
1. KEMÉNYSÉG VIZSGÁLATOK 
3. POLDI -KEMÉNYSÉG VIZSGALAT 
Meghatározandó a 'b és a HRC 
20 6bra 
Anyagvizsgálati mérések 
II SZAK/TÓ VIZSGÁL AT 










II. SZAKÍTÓ VIZSGALAT 
3. HUZAL PROBATEST SZAK/TÓ VIZSGÁLATA 
Meghatározandó lo ; Gb E. 
1 -150 	 ck 3 
erőmutató óra 
lengő súly 
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5 " L - 
24.ábra 
asztal mozgatom csavar 
Anyagvizsgálati mérések 
TECHNOLÓG/A/ VIZSGÁLATOK 
1. HAJTOGATÓ VIZSGÁLAT 
Horganyzott acéllemez és aluminium vizsgálata. 
25. ábra 
Anyagvizsgálati mérések 
III. TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 
2. SZIKRAPRÓBA 
Szénacél ; ötvözött acél; öntött vas — szikrakép. 
26. aibra 
Anyagvizsgálati mérések 
lll. TECHNOLÓGIA/ VIZ SGXL ATO K 
3. MÉLYHÚZÓ VIZSGÁLAT. 
ERICHSEN - próba — Al lemez mélyhúzása. 
27 ábra 
28.6bra 
Anyag vizsgal ati m érés ek 
!V. DINAMIKUS VIZSGÁLATOK 
1. CHARPY "ÜTŐMUNKA VIZSGALAT. 





IV DINAMIKUS VIZSGÁLAT 
2. RUGALMASSÁG/ MODULUS MEGHATÁROZÁSA 
Szénacél ; öntött vas; krommolibdén (CrMo) 
A prábarudat 2 kp-al terhel fűk. 
Alátámasztási távolságok 350 és 400 mm 
30•aíbra 
Anyagvizsgálati mérések 
IV DINAMIKUS VIZSGÁLATOK 
3. RUGALMASSÁGI MODULUS MEGHATÁROZÁSA 
Bronz és Al próbarudat 2 kp-al ferhe je. 
Alátámasztási távolságok 350 és 400mm. 
31 . ábra 
- Go - 
~ 	 ---~ 
32. ábra  
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Az első féléves munka értékelése, az A és C csoportnál -
jegyzőkönyvek alapján  
Mint a rajzos mérési utasitások, fényképek és a mellékelt 
jegyzőkönyvek mutatják, a munka szervezetten és tervszerü-
en folyt.  
Elkészitettem mind az A csoportnál /méretellenőrzések/, mind 
pedig a B csoportnál /anyagvizsgálati mérések/ az első félév-
ben beadott és leosztályozott jegyzőkönyvek alapján a táblá-
zatos, illetve diagramos értékelést. 
Az A csoportnál az osztály 33 tanulája összesen: 33x12 =396 
darab jegyzőkönyvet készitett illetve mérést végzett. A 3.-ik  
táblázat adataiból látható, hogy mindössze 12 mérés lett elég-
telen - ez az összes mérés 3 %-a. A 12 db elégtelen, 3 gyen-
gébb tanuló között oszlik meg - s igy a kép még kedvezőbb. Az 
elégtelenek a nagyfoku pontatlanságból adódtak, nem pedig ab-
ból, hogy a méréseket nem tudták ezek a tanulók elvégezni. Az 
elégtelenek száma tehát elenyészően csekély, de az mindeneset-
re érdekes, hogy a 12 elégtelenből 5, - az órák megkezdésekor 
az első méréseknél született. Ez az összképpel ellentétes, hi-
szen ekkor még a tanulók koncentrálóképessége jobb. A közép-
ső - második mérésnél - csak kettő és az utolsó harmadik mé-
résnél ismét 5 elégtelen lett. Ez a 3 tanuló tehát látható, 
hogy csak a középső második mérésre tudott viszonylag koncent-
rálni, az els"re még nem és a harmadikra már nem! 
Rendkivül kedvező a jelesek /21 %/ és a jók /32 %/ együttes 
aránya: 53 %! Ezek olyan egyenletes eloszlást mutatnak - az 
egyes feladatokon belül - ami egyértelműen bizonyitja a fela-
datok azonos mennyiségi és minőségi szinvonalát. Egyébként a 
közepesek /27 %/ és az elégségesek /17 ó/ eloszlása is hason-
lóan kedvező. 
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Az 1. sz. diagramból az alábbi következtetések vonhatók le: 
a./ A 2. mérés, második /2/2/ feladatához képest a 2. mé- 
rés harmadik /2/3/ feladata kiemelkedően jó átlagot 
mutat - sőt valamennyi méréshez viszonyitva a legjobbat. 
A 2/2 mérés tárgya: ütővizsgálat görgők között; a 2/3 
mérés tárgya: ütővizsgálat csúcsok között. Megállapitás: 
a két vizsgálat lényegét illetően ugyanaz, csak a mérés 
elrendezésében van némi különbség. Eredmény: a 2/2 mé-
rés után a 2/3 mérésnél, - a fentiek miatt - már "ott-
honosabban" mozogtak a tanulók és ezért jobb az ered-
mény. Következtetés: az évvégi kiegészitő, gyakorló mé-
résekre a beiktatott négy óra, nagyon kell és rendkivül 
hasznos. 
b./ Az első mérések /1/1, 2/1, 3/1, 4/1/ átlaga: 3,57 
A második mérések /1/2, 2/2, 3/2, 4/2/ átlaga: 3,49 
A harmadik mérések /1/3, 2/3, 3/3, 4/3/ átlaga: 3,50 
A harmadik mérésnél a már leirtak miatt a kiugróan jó 
2/3 mérés átlagát ha figyelmen kivül hagyom, akkor az 
átlag 3,41 lesz. Ez viszont azt jelenti - ami termé-
szetes is - hogy a tanulók teljesitőképessége a kettős 
óra alatt fokozatosan csökken /3,57 -ről 3.41-re/. 
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A C csoport - Anyagvizsgálati mérések - félévi eredményeit  
értékelve kimutathatók bizonyos eltérések az A csoporthoz 
viszonyitva. 
A kisérleti osztály 33 tanulója, összesen: 33 x 12 = 396 da-
rab jegyzőkönyvet készitett, illetve mérést végzett /4. táb-
lázat/. Ebből az elégtelenek száma 12, ami 4,%-nak felel meg. 
A 12 elégtelen négy tanuló között oszlik meg. Az elégtelenek 
száma a 3 mérés között 5, 4, 3 darab - csökkenő tendenciát 
mutat. 
Az átlagok alakulása valamivel kedvezőbb, mint az A csoport-
nál. 
Az első mérések /1/1, 2/1, 3/1, 4/1/ átlaga: 	3,67 
A második mérések /1/2, 2/2, 3/2, 4/2/ átlaga: 3,50 
A harmadik mérések /1/3, 2/3, 3/3, 4/3/ átlaga 3,51 
Az 1., 3., 4. mérés /2. sz. diagr./ közel egyforma teljesít-
ményt mutat. A 2. mérés - 2/1; 2/2 és 2/3 mérése - lineáris-
nak vehető jelentős teljesitményesést mutat. Az átlag 4,03-ről 
csökken, 3,33 -ra. A 2. mérés mindhárom feladata azonos szakitó-
géppel, különböző minőségü és alakú próbatesteken végzett sza-
kitóvizsgálat, a kapcsolódó számitásokkal együtt. E feladat 
a legnehezebbek közé tartozik és úgy látszik ebből a feladat-
ból három, egy kicsit soknak bizonyult. Itt jelentősen kimu-
tatható a koncentrálóképesség csökkenése, az óra végére. Az 
eredmények egyébként rendkivül megnyugtatóak. Ennél a csoport-
nál nőtt a jelesek /22 o/ és a jók /35 %/ együttes aránya: 
57 %. 
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Összegezve megállapitható, hogy az új szervezeti modell 
egyedül és kizárólag az egyén teljesítményképes tudását mé-
ri. A jegyzőkönyvekre adott jegyek igy reálissá válnak, hű-
en tükrözik a tanulók felkészültségét. 
A tanulók félévi illetve évvégi végső osztályzata az A, B, C 
csoportoknál mutatott teljesítményük illetve részosztályza-
taik alapján alakul ki, mivel a három csoport adja együttesen 
a müszaki mérések c. tárgyat. Elvileg elképzelhető, például 
hogy a tanuló évvégi teljesitménye a C csoportnál elégtelen. 
Ez azt jelentené, hogy a tanuló évvégi osztályzata müszaki 
mérésekből elégtelen. Javitóvizsgáznia viszont csak a C cso-
port tananyagából kell. /Gyakorlati vizsga!/ Tehát mindég ab-
ból, vagy azoknak a csoportoknak a tananyagából, amelyből il-
letve a.:aelyekből elégtelen osztályzatot kapott. Ilyen eset a 
15 éves praxisomban mindössze egyszer fordult elő! 
A kisérletek során három, illetve négy tanulónak volt ugyan 
elégtelen részeredménye, de az összesítés után az ő érdem-
jegyeik is elérték az elégséges szintet. 
A szaktanároknak nehéz is, de ugyanakkor könnyü is az érdem-
jegyek kialakítása. A munka nehezét az adja, hogy egy csopor-
ton belül, egy tanulónak éves viszonylatb an 12 + 12 = 24 da-
rab mérést kell elvégezni, ezt jegyzőkönyvezni és a szakta-
nárnak a jegyzőkönyveket kijavitani. Ez a javitó-értékelő 
munka a mérések megtervezésével, előőkészitésével együtt ne-
héz és sok munkát ad a szaktanárnak. Ugyanakkor a szaktanár 
félévkor 12, illetve évvégén 24 jegyből könnyebben és reáli-
sabban tud végső jegyet javasolni - a másik két kollégájával 
közösen - a tanulónak, mint más tárgyaknál, ahol a hagyomá-
nyos feleltetéssel átlagosan évente 6-10 jegy születik. 
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Summázva az elmondottakat, a tanuló végső jegye az A, B és 
C csoportoknál évente összesen elvégzett 72 különböző mérés-
re adott 72 darab részosztályzatból alakul ki. Ez egyben  azt 
is jelenti, hogy a tanulónak semmi oka aggódni egy-egy mérés 
gyengébben sikerült eredménye miatt, hiszen még "számtalan" 
javítási lehetősége marad. Tapasztalataink szerint a tanulók 
elsősorban nem a "jegyre", hanem a nagy .figyelmet igénylő mé-
résekre tudnak koncentrálni és ez igy van jól. 
Meg kivánom még jegyezni, hogy a két csoport második féléves 
évközi munkáj őv al illetve elért eredményeivel nem  foglalkozom,  
az anyag rendkivül terjedelmes volta miatt. 
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II. fejezet 
AZ DL:LETI TUDÁS ÖNKONTROLLOS VIZSGÁLATA 
Kisérletem egyik céljaként jelöltem meg azt a vizsgálódást, 
amely hipotézisem azon részét bizonyitja, hogy az uj szerve-
zeti modell visszahat az elméleti tudás megalapozottságára. 
Ebben a fejezetben ezekről a vizsgálatokról illetve eredmé-
nyekről számolok be. 
A kisérlet leirása 
Bevezetőmben már emlitettem, hogy a tanulóknak kellő elméle-
ti alapot adtak a különböző müszaki és természettudományos 
tantárgyak, amelyeket az első két évben tanultak. Ennek bir-
tokában lehetőség van arra, hogy a müszaki mérések c. tár-
gyat - harmadikban - már évelejétől gyakorlatiasan oktassuk. 
A második félévi mérésekhez /5-8 mérés/ szükséges elméleti 
ismeretek ellenőrzésére feladatlapot állitottam össze. Ez-
zel a feladatlappal megmértem mind a kísérleti III. A osz-
tály, mind pedig a kontroll III. B osztály kiinduló szint-
jét. 
A feladatlapokat először a második félév kezdetén dolgoz-
tattam ki - ugyanazon nap ugyanazon órájában. Azonos fela-
datot kapott mindkét osztály 31 + 34 = 65 tanulója. Beteg-
ség miatt hiányzott 2 + 2 = 4 tanuló. 
A feladatlapot "standardizáltam" és évvégén - az előző mé-
réssel azonos körülmények között - ugyanazon feladatlapot 
ismét kidolgoztattam. Évvégén is teljes osztályokkal dolgoz-
tam. /A feladatlapokat félévkor tulajdonképpen ellenőriztem, 
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mivel nem reprezentatív felmérést végeztem. Ezért tettem a 
standard szót idézőjelbe. / A validitás a Déri T':aksa Gépipari 
Szakközépiskolára terjedi ki. Az eredményekből azonba1"bi-
zonyos" általánosabb következtetések is levonhatók. 
A statisztikus feldolgozás után a kísérleti III.A osztály-
ban lehetőség nyílt önkontrollos vizsgálódásra, de az ered-
mények pregnánsabb bemutatására összehasonlitottam a két osz-
tályt. 
A 14 kérdés ill. 54 alternatív elem megválaszolására összesen 
45' állt a tanulók rendelkezésére. A felhasznált időt ráivat-
tam a mérőlapokra amiből kitünt, hogy a mérőlapok nagyság-
rendileg és minőségileg jónak bizonyultak. A felhasznált idő 
félévkor és évvégén is - 32'- 43' között váltakozott, tehát 
a mérőlap megoldása lényegében kitöltötte a teljes tanitási 
órát. 
A kidolgozási időt, mint tényezőt a későbbiek során figyelmen 
kivül hagyom, és csak a tudásszint elemzésével foglalkozom. 
Mérőlapok /feladatlapok/ összeállítása, "minőségének"  
értékelése  
Először is számba vettem azokat az elméleti kérdéseket, ame-
lyek ismerete a legfontosabbnak látszott a második féléves 
mérések - A és C csoport - gyakorlati anyagának feldolgozásá-
hoz. Konzultáltam a szaktanárokkal, s a kiválasztott 14 kér-
dést olyan sorrendbe raktam, hogy a nehezebb és a könnyebb 
feladatok váltakozva kövessék egymást. A kérdéseket utána kü-
lönös gonddal újra fo.galmAlztam, hogy az adekvát válaszkány-
szer, amely az objektivitás alapvető feltétele - biztosítva 
legyen. 
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Az elemzés ténykapcsolatkérdéseket és operativ feladatokat 
eredményezett, ezért javitókulccsal dolgoztam. A mérőlap 
és a javitókulcs teljes szövege a 73-79-ik oldalon talál-
ható. 
A minőség objektiv értékelését az alternativ elemekre bon-
tás módszerével értem el. A 14 kérdést külön-külön 2-6 al-
ternativ elemre bontottam, összesen: 54-re. 
A feladatlapok "minőségéről" a félévi kezdő szint mérésekor 
- "kipróbálás" - győződhettem meg. A 65 feladatlap kijavítá-
sa után láthattam, hogy a 2-ik feladat b elemére mindössze 
két tanuló tud válaszolni, ami 3 %-nak felel meg, és mivel 
Ep 	33,3 > 10-nél, ezt az elemet nem értékeltem - kihagy- 
tam. Mint utóbb kiderült a kérdésnek ezt az elemét a taná-
rok nem tanitották. 
Kihagytam még az értékelésből a 11.-ik kérdés mind az 5 ele-
mét - a-e-ig - mert erre a kérdésre nem kaptam választ. A 
tanulók a cseppreakciós vizsgálatokat nem tanulták. Evidens 
tehát, hogy a fent emlitett 6 alternativ elemre a tanulók 
nem is adhattak jó válaszokat, hiszen ezeket nem tanulták. 
A 2-ik kérdés a és c eleme, valamint a többi 12 kérdés vala-
mennyi eleme adekvát volt. A tanulók megértették a feladato-
kat, és ki? ki tudása szerint megoldotta azokat. 
A "kipróbálás" után megállapithatom, hogy a feladatlapot si-
került ugy összeállítanom, hogy a 14 kérdés 54 alternativ 
eleméből 13 kérdés 48 eleme teljesen jónak, értékelhetőnek 
bizonyult. A javitókulcs - módosités nélkül - használható. 
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Mérőlap 
Déri riksa Gépészeti és 
Erősáramu Szakközépiskola 	Név: 	 
Műszaki mérések 3. oszt. Osztály:  
Anyagvizsgálati és müszeres mérések 
1. Sorold fel részletesen az acélok "C" görbéiben a hűtés 
közben kialakuló szövetelemeket. /Rajzot ne készíts!/ 
a b c a e 
2 1 1 1 2 
2. Hogyan számítható ki a mikroszkóp nagyitása? A választ 
szóban add meg, de ha tudod, írd le képlettel is. 
a y c 
2 - 1 
3. Rajzold le az egyszerű lencse képalkotásait, ha a tárgy 
az egyszeres fókuszon beltil van. A szerkesztés alapján 
sorold fel a kapott kép tulajdonságait. 
d 
2 4 4 2 
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4. Nevezd meg a komparátor három fő alkotórészét. 
a b c 
1 1 3 
5. Állitsd össze a 75,963 mm-es hossz mérésére a mérőhasáb-
kombinációt. Sorold fel azokat a hasábokat, amelyeket 
feltétlenül alkalmazni kell. 
abed 
3 2 2 2 
6. Sorold fel mindazokat a jelenségeket, amelyek alapján a 
szikrapróbából következtethetünk az ötvözőelemek minő-
ségére. 
a b c 
2 1 1 
7. Mit jelent az, hogy egy acélanyag jelölése C 10 K. Add 
meg az ötvöző és szennyezők nevét és mellé a százalékos 
értékeket. 
a b c  
4 2 3 2 
8. Ird 1e a mérési tartomány fogalmát és határait. 
b 
1 1 1 
-?5- 
9. Fogalmazd meg, hogy mi a hosszmérés. A mérőszámot ird 
le szó-képlettel is. 
a b 
1 1 
10. Rendszerint mivel történik a mikroszkópi csiszolatok 
maratása? Az általad ismerteket sorold fel. 
abode 
2 2 6 4 4 
11. Hogyan történik a duraluminium /Al-Cu-Mg/ azonosítása 
cseppreakciós vizsgálattal. Ird le a próbákat és a 
"Dural"-ra jellemző eredményeket. 
abode 
12. Sorold fel, hogy milyen szögmérőket alkalmazunk a mű-
szaki gyakorlatban. 
a b c d  
1 1 2 3 
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13. Hogyan készitjük elő a próbadarabokat a mikroszkópi 
vizsgálathoz. /Ird le a fő műveletek sorrendjét./ 
a b c 
2 2 3 
14. Sorold fel a t anult felületi érdességmérő műszereket 
név szerint. Nevezd meg külön azt, amellyel a legnagyobb 
nagyitás érhető el. 
a b c d e f 
2 2 1 1 4 2 
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JAVIT 0 KULCS  
Anyagvizsgálati és müszeres mérések 





2. a/ a szemlencse nagyitását szorozzuk 
a tárgylencse nagyitásával 
b/ a kapott eredményt szorozzuk 
a mikroszkóp állandójával 
c/ N _ Nsz . Nt. 0 
3. a/ Alaphelyzet megrajzolása 
/lencse a fókuszpontjaival, 
geometriai tengelyével/ 
b/ szerkesztési alapelv I. 
A lencse középpontján átmenő 
fénysugarak törés nélkül haladnak tovább 
c/ szerkesztési alapelv II. 
A geometriai tengellyel párhuzamosan 
menő fénysugarak a lencsén megtörve, 
a másik oldalon, az egyszeres fokuszponton 
haladnak át. 




Rind a három tulajdonságot fel kell sorolni. 
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4. a/ mérőállvány - értelem szerint! 
b/ indikátor - értelem szerint! 
c/ etalon 	- értelem szerint! 
5. at 75,693 mm 
b/ 1,003 mm 
c/ 1,06 mm 
d/ 1,9 mm 
6. a/ a szikrák szinéből 
b/ a szikrák alakjából 
c/ a szikrák nagyságából 
7. a/ szén = 0,1 % 
b/ kén L  0,035 
cl foszfor G 0,035 % 
d/ kéni-foszfor I' 0,07 % 
8. a/ a mérési tartomány, 
a műszer állithatósága 
b/ a mérhető legkisebb érték 
d/ a mérhető legnagyobb érték 
9. a/ viszonyitás a mértékegységhez mért érték 
b/ mérőszám = 	 
mértékegység 
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10./ a/ HC1 
b/ HNO3  c/ NaOH 
d/ KOH 
e/ Pikrinsav 
- értelem szerint ! 
- értelem szerint ! 
- értelem szerint ! 
- értelem szerint ! 
- értelem szerint ! 
11./ a/ NaCH-val cseppentve - fekete folt 
b/ a fekete foltot cseppentve 
c/ HNO 3-mal - a folt eltűnik 
d/ uj helyen cseppentve 
e/ Cd304 + HC1 + NaCl-el, reakció nincs. 
12./ a/ merev szögmérők - értelem szerint NTF! 
b/ mozgószáras szögmérők - értelem szerint NTF! 
c/ sinusvonalzó - értelem szerint NTF! 
d/ mühelymikroszkóp - értelem szerint NTF! 
13./ a/ csiszoljuk 
b/ polirozzuk 
c/ marat j uk 
14./ a/ Maag-féle 	- értelem szerint NTF! 
b/ Woxen-féle - értelem szerint NTF! 
c/ Schmatz-féle - értelem szerint NTF! 
d/ Solex-féle 	- értelem szerint NTF! 
e/ Abbot-féle profilométer - értelem szerint NTF! 
f/ Abbe-féle - értelem szerint NTF! 
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A félévi kiinduló szint értékelése  
A kisérleti és kontroll osztály összesen 65 dolgozatát elő-
ször átnéztem, majd a javítást feladatonként, illetve alter-
nativ elemenként végeztem a javitókulcs segitségével. Kez-
detben egy-egy "nyers-ponttal" jutalmaztam a jó alternativ 
elemeket, miközben áthuztam a rosszakat és azokat, amelyekre 
nem kaptam választ. 
A 65 dolgozatot egy egységként kezelve elvégeztem a feladat-
lap standardizálását /5. táblázat/. 
A táblázat 1-es oszlopa tartalmazza a feladatok sorszámát. 
A 2-es oszlop az alternativ elemek /a, b, c stb./ betűjeleit. 
A 3-as oszlop megmutatja, hogy az egyes alternativ elemekre 
hány tanuló adott helyes választ. A 4-es oszlopban található 
az alternativ elemekre adott helyes válaszok százalékos ará-
nya - 65 főhöz viszonyitva. Ezeket a számitásokat a "Méréses 
módszerek a pedagógiában" c. könyv 30. táblázata segitségé-
vel készitettem. 
Az 5.-ik oszlop megmutatja az egyes elemek empirikus súlyát. 
A számitásokat az: Ep = 1 : ne1 formula segitségével végez- e 
tem, ahol: neI _ az adott alternativ elemet jól megoldó 
tanulók száma 
ne 	az adott alternativ elemet jól, vagy rosz- 
szul megoldó tanulók összes száma. 
A 6.-ik oszlopban található az összevont pontérték /P/. En-
nek kiszámitása, a: 
P = E . É . S P 	p 	p 
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formula segítségével történik, ahol: E p = empirikus pont; 
Fp = fontossági pont; S = szintpontot jelent. 
Az empirikus pontot "finomitottam" az F p és Sp segítségével. 
A feladatok elemeinek rangsorolását /F / a 6.-ik táblázat  
tartalmazza. Az egyes elemek besorolását Vlasits Kálmán és 
Dr. Varsányi Zoltán kartársakkal közösen végeztük. 
A szintpontok "besorolása" a 7.-ik táblázaton látható. A 
feladatlap tehát Sp szempontjából 8 ténykapcsolatkérdést 
és 5 operatív kérdést tartalmaz. 
A 6.-ik oszlop összegének ismeretében kiszámitottam az al-
ternativ elemek % pont értékeit tizedekben - 7.-ik oszlop. 
Majd a 8.-ik oszlopban a % pontokat kerekltettem, illetve 
a 9.-ik oszlopban kiigazitottam. 
A 2b elemet illetve a 11-ik kérdést a szemlébtesség kedvéért 
foglaltam táblázatba. 
Miután létrehoztam a közös értékelési rendszert, külön-külön 
megvizsgálhattam illetve megállapíthattam a két osztály ki-
induló teljesitményszintjét. 
A kísérleti III.A osztály eredményeit a 8-ik táblázat, a 
kontroll III.3 osztály eredményeit a 9-ik táblázat tartal-
mazza. Mindkét esetben kiszámitottam az alternatív elemek-
re adott helyes válaszok alapján, az egyes feladatokra adott 
jó megoldások %-os átlagát és % pont átlagát. 
A szemléletességet segítik a kapott eredmények diagramos 
feldolgozásai. A 3. sz. diagramon bemutatom a feladatok al-
ternativ elemeinek függvényében a hibátlan megoldások %-os 
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arányát. A kisérleti III.A osztály átlagos %-os eredménye: 
59,8 %, a kontroll III.B osztály átlagos %-os eredménye: 
54,3 	Ez gyakorlatilag azonos induló szintnek értékelhe- 
tő! A 4.sz.diagram szintén összehasonlitó jellegü, de ez a 
feladatok sorszámának függvényében a % pontok átlagait mu-
tatja. PIig a kisérleti osztályban egy tanuló feladatlapjára 
átlagosan 32,17 % pontot ért el, addig a kontroll osztály-
ban 31,33 % pontot. 
összegezvén megállapitható, hogy a táblázatos illetve diag-
ramos eredmények rendkivül meggyőzően bizonyitják: 
a./ mind a kisérleti, mind pedig a kontroll osztályban 
ugyanazon feladatok illetve alternativ elemek bi-
zonyultak könnyebbnek, illetve nehezebbnek. Ez a 
feladatlap jó összeállitását igazolja, 
b./ a két osztály azonos kiinduló teljesitmény szintje 
reális és jó összehasonlitási lehetőséget ad az 
évvégi felméréshez, 
c./ a szintazonosság a bevezetőmben hangsulyozott ho-
mogenitást igazolja. 
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Feladatlap standardizálása 	5. táblázat 
Fela- Alt. 
dat 	elem me 	,-os oldás meg- száma oszl. 




1. 2. 3.  4.  5. 6. 7. 8. 9. 
a 52 80 1,25 	7,50 1,5 2,0 2,0 
b 54 83 1,20 	4,80 1,0 1,0 1,0 
1. c 54 83 1,20 	4,80 1,0 1,0 1,0 
d 47 72 1,38 	5,52 1,1 1,0 1,0 
e 42 65 1,53 	9,18 1,9 2,0 2,0  
a 35 54 1,85 11,10 	2,3 	2,0 2,0  2. b 2 3 ez az elem kihagyva 
c 34 52 1,92 	3,84 	0,8 	1,0 1,0 
a 53 82 1,21 	7,26 1,5 2,0 2,0  3,  c 19 20 29 31 3,44 20,64 3,22 19,32 4,3 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 d 23 35 2,85 	8,55 1,8 2,0 2,0  
a 63 97 1,03 	4,12 0,8 1,0 1,0 
4. b 60 92 1,08 	4,32 0,9 1,0 1,0 c 16 25 4,00 16,00 3,4 3,0 3,0 
a 36 55 1,81 16,29 3,4 3,0 3,0  5 ~  c 35 36 54 55 1,85 11,10 1,81 10,86 2,3 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0  
d 36 55 1,81 10,86 2,2 2,0 2,0 
a 36 55 1,81 	7,24 1,5 2,0 2,0 
6. b 35 54 1,85 	3,70 0,7 1,0 1,0 c 27 42 2,38 	4,76 1,0 1,0 1,0 














2,0  2,, 0 d 22 34 2,64 	7,92 1,6 2,0 2,0 
a 57 88 1,13 	4,52 0,9 1,0 1,0 

















5. táblázat folytatás 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
a 39 60 1,66 9,96 2,1 2,0 2,0 
b 40 62 1,61 9,66 2,0 2,0 2,0 
10. c 14 22 4,54 27,24 5,7 6,0 6,0 
d. 10 15 6,66 19,98 4,2 4,0 4,0 






A feladat rossz! 
a 56 86 1,16 6,96 1,4 1,0 1,0 















cl 22 34 2,64 15,84 3,3 3,0 3,0 
a 56 86 1,16 10,44 2,2 2,0 2,0 
13. b 52 80 1,25 7,50 1,5 2,0 2,0 
c 45 69 1,44 12,96 2,7 3,0 3,0 
a 37 57 1,75 10,50 2,2 2,0 2,0 
b 16 25 4,00 8,00 1,7 2,0 2,0 















e 19 29 3,44 20,64 4,3 4,0 4,0 
f 14 22 ;4',54 9,08 1,9 2,0 2,0 
Összesen: 469,92 97,3 98,0 100,0 
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Fontos 	Nagyon fontos 
/2 pont/ 	/3 pont/ 
1. b, 	c, 	d a, 	e 
2. c a 
3. d a, 	b, 	c 
4. a, 	b, 	c 
5 . b, 	c, 	d a 
6. b, 	c a 
7. b, 	c, 	d a 
8. b, 	c a 
9. a, 	b 
10. d, 	e a, 	b, 	c 
11. A feladat rossz volt 
12. c a, 	b, 	d 
13. b a, 	c 
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Szintpontok /S p/ 	7. táblázat 
A feladat sorszáma Ténykérdés 	
Ténykapcsolat 





2.  x 
3.  x 
4.  x 
5.  x 
6.  x 
7.  x 
8.  x 
9.  x 
10.  x 
11.  A feladat rossz volt 
12.  x 
13.  x 
14.  x 




Kisérleti III.A osztály 
félév /31 fő/ 
Jb megol- %-os meg- %-os % pont % pont dacok sz. oszlás 	átlag 	atlag 
1. 2. 3.  4.  5.  6.  7. 
48 b 3Ó 97 30 1. c 30 97 80 30 32,6 d 25 81 25 e 15 48 30 
a 20 65 40 2. b - - 69,5 31,5 
c 23 74 23 







28 36 34 
d 11 35 22 
a 29 94 29 4. b 26 84 73,3 26 31, 3 c 13 42 39 
a 18 58 54 
5. c 
19 19 
61 61 60,2 38 38 42 
d 19 61 38 
a 20 65 40 6. b 19 61 55 19 23,6 c 12 39 12 




26 26 39,5 
16 
24 36 
d 14 45 28 
a 25 81 25 8. b 14 45 58 14 18 c 15 48 • 15 
9. a b 19 25 
61 81 71 19 2 5 22 
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8. tábla folytatás 
1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
a 	25 	81 50 b 11 35 22 10. 	c 	10 	32 	34,6 	60 	32,8 d 6 19 24 
e 2 	6 8 
a 	- 	- b - - 
11. 	c 	- 	- 




a 	29 	94 	29 . 
12. 	b 28 90 28 
c 	11 	3 5 	63 ' 5 	22 	28 
d 11 35 33 
a 	28 	90 56 13. 	b 28 90 	87 	56 	62,3 
c 	25 	81 75 
a 	24 	77 48 b 3 10 	6 
14. 	c 	26 	84 45, 1 	26 	24,1 d 17 55 17 e 10 	32 40 f 	4 13 	8 
Összes átlag: 59,8 	59,8 	32,17 32,17 
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9. táblázat  
Fela- Alt. 
dat 	elem 
Kontroll III.B osztály 
félév /34 fő/ 
Jó megol- %-os meg- 
dások sz. 	oszlás 
%-os
átlag % ~ p ont 
% pont 
átlag 
1 . 2. 3.  4.  5.  6.  7. 
a 28 82 56 b 24 71 24 1. c 24 71 73,6 24 36  d 22 65 22 e 27 79 54 
a 15 44 30 2. b - - 38 - 20,5 
c 11 32 1 1 
a 28 82 56 3, 
c 11 32 4 6 44 42,5 d 12 35 22 
a 34 100 34 4. b 34 100 69,7 34 25,7 c 3 9 9 
a 18 53 54 5. b c 16 17 47 50 50 32 34 38,5 d 17 50 34 
a 16 47 32  6. b 16 47 46 16 21 c 15 44 15 






32, 5 25 24 32 
d 8 24 16 
a 32 94 32 8. b 
c 
28. 82 85 28 29 
27 79 27 
9. a  16 79 47 63 16 21,5 
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9. táblázat folytatás 
1 . 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
a 	14 	41 	 28 
b 29 85 58 
10. 	c 	4 	12 	35,8 	24 	33,2 
d 4 12 16 
e 10 	29 	 40 
a 	 - 	- 	 - 
b - - - 
11. 	c 	 - 	- 	- 
d - - - 
e - 	- 	 - 
a 	27 	79 	 27 
12. 	b 31 91 59, 2 	31 	28,5 c 	13 	38 26 
d 10 29 	 30 
a 	28 	82 	 56 
13. 	b 24 71 70,7 	48 	54,7 
c 	20 	59 	 60 
a 	13 	38 	 26 
b 13 38 26 
c 	22 	65 14. 	a 16 47 	40,5 	22 	24,3 
e 9 	26 36 
f 10 29 	 20 
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A kísérlet zárószintjének értékelése  
A félévi eredmények látt án úgy határoztam, hogy a már stan-
dardizált feladatlapokat évvégén ismételten kidolgoztatom. 
A teljesitmények különbségét ugy anis igy állapithatom meg a 
legegzaktabb módon. Félévkor bebizonyosodott, hogy a fela-
datlap nem bizonyult tul könnyünek, és feltételeztem, hogy 
évvégén a mennyiségi összehasonlitás elvégezhető lesz. Hi-
potézisemet igazolta az önkontrollos kisérlet, amelynek ki-
váló eredményei még meggyőzőbbé válnak a kontroll osztály-
lyal való összehasonlitás után. 
Tehát a tanév végén a már közölt feladatlapokat a kisérlet-
ben résztvevő két osztállyal ismételten kidolgoztam. Ügyel-
tem arra, hogy munka közben a t anulók ne tudj anak egymással 
kapcsolatban lenni. /Az előadók mérete ezt lehetővé tette./ 
A mérőlapokat a félévivel teljesen azonos módon javitottam, 
kihagyva most is a 2b alternativ elemet, valamint a 11-ik 
kérdést. 
A kísérleti III.A osztály eredményeit a 10. táblázatban, a 
III.B osztály eredményeit pedig a 11. táblázatban foglaltam 
össze. 
A kisérleti osztály eredményeit vizsgálva - lényeges javu-
lás mutatható ki a félévi eredményekhez képest. Amig a III.A 
osztály félévkor a 48 alternativ elemre 54,5 %-osan adott he-
lyes válaszokat, évvégén már ez az arány 76,4 %. Ha az 
54,5 %-os teljesítményt veszem 100 %-nak, akkor a 76,4 % 
140,1 %-nak felel meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a telje-
sitmény-javulás 40,1 %. Az egyes feladatok % pont átlagait 
vizsgálva a 8-ik és 10-ik táblázat alapján látható, hogy a 
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félévi 32,17 % pont átlag évvégére 44,4 ' pontra emelkedett. 
Igy 38 %-os teljesitmény-növekedés mutatható ki. 
Elkészitettem a kisérleti osztály félévi és évvégi eredmé-
nyeit összehasonlító diagramot. /6.sz. diagram/ Ebből a 
diagramból a korreláció egyértelműen látható, s igy szigni-
fikanciavizsgálatra nincs szükség. A félévi ós az évvégi tel-
jesitménygörbe "együttfutása" ismételten bizonyítja a fela-
datok helyes összeállitását, valamint azt, hogy az új szerve-
zeti modell alkalmazása - a vártnál is jelentősebben - visz-
szahatott az elméleti tudás megalapozottságára.  
A kiváló eredmények oka egyedül az új szervezeti modellben 
keresendő, aminek bizonyítására összehasonlitottam a két osz-
tályt. 
A kontroll III.3 osztály évvégi eredményei - 11. táblázat -
láthatóan stagnálnak. A félévi 54,3 %-os teljesitmény évvé-
gére 54,5 %-ra változott, tehát semmi fejlődés, visszahatás 
nem mutatható ki. 
Mindaz 5. sz. diagram, mind pedig a 7. sz. diagram rendki-
vül szemléletesen mutatja, hogy amíg a kontroll 111.3 osztály 
tudásszintje a félévhez képest változatlan - addig a kisérle-
ti III.A osztály jelentősen javult, és a két osztály közötti 
tudásszint-differencia évvégére pregnánsan kimutatható. 
A tanulók egyénenkénti teljesítményét statisztikusan nem dol-
doztam fel, és a % pontok oszt 4 lyzattá alakitását is elhanya-
golhatónak tartom, mivel a kísérleti célom bizonyításához a 
közölt statisztikus feldolgozást elegendőnek tartom. 
A disszertációm eredeti példányához csatoltam a kísérleti 
osztály 3 tanulójának 6 db mérőlapját. /26.-31. sz. mellék- 
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let./ Ezeken keresztül kivánom bemutatni, hogy az osztály ál-
talános fejlődésén belül az egyénhogyan fejlődött. 
A tanuló neve Tanulm. eredmény % pont % pont félév 	évvége 
%-os 
javulás 
Katona János jeles 62 71 15 
Szarvas Ferenc jó 73 92 26 
Balogh János elégséges 30 48 60 
Az eredmények logikusak, Balogh János fejlődött legtöbbet: 
60 %-ot, Katona János a legkevesebbet: 15 %-ot. Szarvas Fe-
renc teljesitménye kiemelkedően jó. 
E fejezet summájaként az alábbiak állapithatók meg: 
a./ a mérőlap szerkesztése és összeállitása a 6 alter-
nativ elem kihagyása után - jónak bizonyult. Alkal-
mas volt az eredmények objektiv mérésére és össze-
hasonlitására: 
b./ a két osztály félévi kiinduló szintje reálisan 
azonosnak tekinthető; 
c./ Az évvégi zárószint mérésekor a dolgozatom egyik 
céljaként /18. old. 2-ik pont/ megjelölt hipoté-
zisem beigazolódott. Az egyéni mérések bevezetése 
a vártnál is kedvezőbben hatott a t anulók elméle-
ti tudásának megalapozottságára. 
— 9 6 — 
10. táblázat 
Fela- Alt.  
dat 	elem 
Kisérleti III.A osztály 
évvége /32 fő/ 
Jó
dásokgsz. %-os oszlásg átlag 	pont átl ag 
1. 2. 3.  4.  5.  6.  7.  
a 31 97 62 b 31 97 31 
1. c 32 100 90,8 32 39,6  d 29 91 29 
e 22 69 44 
a 27 84 54 
2. b - - 78  38,5  
c 23 72 23 







68 56  
d 22 69 44 
a 32 100 32  
4. b 30 94 95 30 49,7 
c 29 91 87 
a 26 81 78  
5 ' b c 28 26 88 81 82 ,7  56  52 59,5 
d 26 81 52  
a 32 100 64 
6. b 30 94 91,7 30 40 
c 26 81 26 
a 23 72 92  





62 ~ 2 36 
54 57,5 
d 24 75 48  
a 25 78 25 
8. b 24 75 76 24 24,3 
c 24 75 24 
9. a b 20 27 
62 84 73 20 27 23,5 
i 
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10.táblázat folytatás 
1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
a 	31 	97 	 62 
b 28 88 56 
10. 	c 	10 	31 	57 	60 	53,5 
d 8 25 3 2 
e 14 	44 	 5 6 
a 	- 	 - 
b - - 	 - 
11. 	c 	- 	- - 	- 	- 
d - - 	 - 
e - 	- - 
a 	30 	94 
12. 	b 31 97 c 	22 	69 







a 	29 	91 	 58 
13. 	b 29 91. 91 	58 	67,7 
c'' 	29 	91 	 87 
14. 
a 	22 	69 
b 10 31 
c 	26 	81 
d 10 31 
e 	1 6 	50 









Összes átlag: 	76,4 	76,4 	44,4 	44,4 
— 9 8 — 
11. táblázat  
Fela- Alt. dat 	elem  
Kontroll III.B osztály  
évvége /35 fől  
Jó megol- %-os oszlásg átlag 	Pont átlagi 
1. 2. 3.  4.  5.  6.  7.  
a 23 66 26 b 28 80 28 
1. c 30 86 81,4 30 35 d 31 89 31  e 30 86 60 
a 21 60 42  
2. b - - 45,5 - 26,5  
c 11 31 11 
a 27 77 54 3 ~ b 
c 




d 21 60 42  
a 34 97 34 4. b 34 97 69,3 34 27,7 c 5 14 15 
a 22 63 66 
5. b c 24 23 69 66 63,7 48 46 50 d 20 57 40  
• a 32 91 64 6. b 28 80 74 28 36,7 c 18 51 18 
a 8 23 32  
7. b c 2 2 6 11,5 4  12,5 d 4 11 8 
a 23 66 23 
8. b 24 69 68 ,7 24 24 
c 25 71 25 
9. a b 24 15 
69 43 56 
24 15 19,5 
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11. táblázat folytatás 
1. 	2. 3. 4. 5. 6. 7. 
a 10 29 20 
b 13 37 26 
10. 	c 1 3 20,6 6 20 
d 1 3 4 
e 11 31 44 
a - - - 
b - - - 
11. 	0 - - - - 
cl - - - 
e - - - 





83 53,7 30 25,5 
d 13 37 39 
a 26 74 56 
13. 	b 16 46 68,7 32 59,3 
c 30 86 90 
a 8 23 16 
b 2 6 4 




57 28, 6 10 20 20 
e 15 43 60 
f 5 14 10 
Összes átlag: 54,5 54,5 32,0 32,0 
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III. fejezet  
A GYAKORLATI TUDÁSSZINT KONTROLLCSOPORTOS  
MÉRÉSE  
Az 1972/73-as tanévben lebonyolitott kisérleteink fő célja 
az volt, hogy vizsgálódás tárgyává tegyük az Rj szervezeti 
modell gyakorlati hasznosságát. A hipotézis szerint azáltal, 
hogy a tanuló a kiscsoportokon belül egyénileg mér, eredmé- 
nyesebben sajátítja el a gyakorlati méréseket, annak nem egy-
szer bonyolult fogásait, mintha a kiscsoport e ; yüttesen mér. 
Kisérle.teim ezen befejező részének tárgyalása után még a 
végső konkluziókról kivánok szólni. 
A gyakorlati ellenőrző mérések és szervezésük 
A kontrollcsoportos kisérlet szabályai szerint évvégén meg-
vizsgáltam a kisérleti és kontrollcsoport konkrét méréstudá-
sát. A tanulmányi homogenitás fihomitására - mint már emlí-
tettem - az ellenőrző mérseknél nem teljes osztállyal dol-
goztam, hanem mindkét oszt ályból 10-10-es csoporttal. 
A csoportok kiválasztása az azonos tanulmányi eredmény és az 
azonos szociális összetétel alapján történt. A 12-ik és a 
13-ik táblázatból látható, hogy a kontroll osztályból kivá-
lasztott 10 tanuló műszaki mérések félévi érdemjegyeinek át-
laga 4,1 - jobb mint a kisérleti osztályé: 3,9. Évvégi ered-
ményeik: kontroll osztály 4,1; kisérleti osztály 4,2. A 10-10 
.tanuló évvégi tanulmányi átlageredménye: kontroll osztály 
3,70; kisérleti osztály 3,75 - azonosnak tekinthető. Mindkét 
csoportba 3 fő kollégista, 2 fő bejáró és 5 fő szegedi tanu-
ló került, akik valamennyien munkás származásúak. 
Az év során az A csoport és a C csoport összesen 48 külön- 
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bőző mérést végzett. Ezek közül sorsolással választottunk 
ki egy A csoportbeli és egy C csoportbeli mérési feladatot. 
A mérések időigényessége miatt választottunk csak egyet-egyet. 
A két feladat mérési utasítása a következő volt: 
• 	Mérési utasítás  
I. sz. anyagvizsgálati mérés  
Végezzen az adott próbatesten szakítóvizsgálatot. 
A= 2x14mm 
1 0 = 60 mm 
a./ Vegye fel a szakitódiagramot és foglalja koordináta-
rendszerbe. /Pontértéke: 0-1-2/ 
b./ Határozza meg a maximális szakitóerőt /Emax/, valamint 
a nyulás /41/ értékét. /Pontérték: 0-1-2/ 
c./ Számitsa ki a szakitószilárdság Arp értékét. /Pont-
érték: 0-1-2/ 
A szakitógép mérési határa: 2,5 Mp. /Skála?/ 
II.sz. műszeres mérés  
A megadott menetidomszernek határozza meg a "h" menetemel-
kedését. 
A leolvasott értékekből számitsa ki a "h" értékét. 
Mérőmüszer: műhelymikroszkóp 
mikrométer mozgatású tárgyasztal 
befogócsúcsok 
Pontérték: leolvasásért 0-1-2; 
számitásért 0-1-2. pont. 
A következő idomszereket kapták felváltva a tanulók: 
M 22-es 	h = 2,5 mm 
M 10 x 1-es 	h= 1 mm 
14"-os 	h = 1,8 mm 
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Mint látható az I. sz. mérés három, a II. sz. mérés kettő 
alkérdést tartalmaz. Valamennyi alkérdésre - a 0 és 1 pon-
ton kivül - maximálisan 2 pontot adtam. Ha a tanuló az al-
kérdést nem, vagy csak rosszul tudta megoldani 0 pontot ka-
pott, ha kisebb hibával, pontatlanul oldotta meg, akkor 1 
pontot kapott. Igy az I. sz. kérdés a-b-c feladatára 6 pont, 
a II.sz. kérdés a-b feladatára 4 pont, tehát a teljesen hi-
bátlan megoldásra összesen egy tanuló 10 pontot kaphatott. 
Az ellenőrző mérést 1973. május 31 -én délután bonyolitottuk 
le az alábbi körülmények között. 
A 10 fő III.A osztályos tanuló Vlasits Kálmán müszaki-tanár 
felügyeletével az I. sz. Technológia előadóban várakozott, 
mig a 10 fő III.B osztályos tanulóra Molnár Géza müszaki-ta-
nár felügyelt a II.sz. Technológia előadóban. A közvetlen 
szomszédos mérőteremben Bartos Tibor technikus t anár felü-
gyelete mellett állandóan két tanuló tartózkodott és végez-
te mérési feladatát. A mérés folyamatos volt. Amikor egy ta-
nuló végzett a két mérési feladattal - hazament, s igy az in-
formáció átadási lehetőséget kizártuk. A kisorsolt feladatok-
ról a tanulók csak a mérőszobában szereztek tudomást. A fela-
datok megoldására forditott időt Bartos Tibor kartárs stop-
per órával mérte, és a megoldásra rávezette. Aki 10' eltel-
tével sem tudta a mérést elkezdeni - tehát nem értett a mű-
szerhez - a következő mérőhelyre került, ahol a várakozási 
időt ismét 10'-ben állapitottuk meg. 
A t anulók a mérési utasitás mellé egy A5-ös nagyságú sima 
papirlapot kaptak, amit a szakitógép íródobjára könnyen fel 
tudtak erősiteni. A kért diagramot erre vették fel, és a szük-
séges számitásokat is ezen a papiron végezték. A méréseket 
mindvégig ellenőriztem, s igy meggyőződhettem ról#, hogy a 
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tanulók semmiféle külső segítséget nem kaptak, teljesen ön-
állóan dolgoztak. A tanulói aktivitás kifogástalan volt. A 
kisérletben nagy igyekezettel vettek részt, és teljes tudá-
sukat nyujthatták. Természetesen előre közöltük, hogy az ered-
mények nem befolyásolják az osztályzataikat. 
A gyakorlati ellenőrző mérések eredménye és értékelése  
Az egyes alkérdésekre adott pontszámokat a 14. táblázatban  
tanulónként feltüntettem, ill. elemenként összesitettem. Az 
adatok összehasonlításából látható, hogy a kisérleti csoport 
eredményei lényegesen jobbak. Amig 	egyes alkérdésekre adott 
jó megoldások százalékos aránAt a kisérleti csoportban 60-100 o 
között van, addig a kontroll csoportban 25 - 45 	között mogog. 
A kontroll csoport 5 tanulójA/50 ,i;!/ vagy az első vagy a má-
sodik mérési feladatát el sem tudta kezdeni, mert ne j: ismer-
te a müszert. Ilyen a kisérleti csoportban nem fordult elő. A 
kísérleti csoportban 0 pontos válasz nincs, a kontroll cso-
portban a lehetséges 50 válasz közül 22 - 0 pontos. 
Az eredmények szemléletesebb összehasonlítására a 8.sz. diag-
ramban feltüntettem az egyes alkérdések függvényében mindkét 
csoport -osan helyes választait. A diagram rendkivül meg-
győzően bizonyitja a két csoport közötti tudáskülönbséget. Ha 
a kontrollcsoport által elért 39 %-os átlagteljesitményt ve-
szem 100 %-nak, akkor a kisérleti csoport 79 - a, 202 %-nak 
felel meg. A tudáskülönbség 102 2L. Figyelembevéve a gondos 
és körültekintő csoportalkotást, ez olyan jó eredmény, amire 
mi sem számitottunk. Természetesen ezek az eredmények egyben 
frappáns kritikái a régi, hagyományos módszernek. 
A mérések elvégzésére felhasznált összes idet elemezve /12. 
és 13. táblázat/ megállapitható, hogy a jobb eredmények el-
éréséhez nem kell feltétlenül több idő. Hiszen a jobb ered-
mények összesen: 159'16" alatt születtek, mig a lényegesen 
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rosszabb eredmények: 181'22" alatt. Ez időben is 22'06"-el 
jobb teljesitmény. 
Az idődiagram megszerkesztéséhez /9. sz. diagr./ mindkét 
csoport tanulóit a feladatok megoldására forditott idő nö-
vekvő sorrendjében a 15-ik táblázatba foglaltam. A két fela-
datra felhasznált összes idő a kisérleti csoport tagjainál: 
11'17" - 19'55" között változott, a kontroll csoportnál: 
14'16" - 25'45" között alakult. 
A 9. sz. diagram megmutatja, hogy amig a kisérleti csoport 
tagjai átlagosan 15'55"- et használtak fel a feladatok megol-
dására, addig a kontroll csoport tagjai átlagosan: 18'08"-et. 
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A kisérletek végső konklúziói  
Oktatásmódszertani kisérletem az MSZMP Központi Bizottságá-
nak 1972. junius 15-i határozata szellemében fogant, amely 
kimondja: "A pedagógiai kutatás elsőrendü feladata a közvet-
len iskolai oktató-nevelő munka aktuális problémáinak vizs-
gálata és megoldásuk segitése,..." /III. fejezet 7. pont 
2-ik bekezdés. / 
A kisérletsorozat teljes mértékben i:azolta hipotézisemet és 
a célkitűzésem valamennyi pontját. A müszaki mérések c. tárgy-
nál a hanrsulyt a megfelelő elméleti alapok után a munkafo-
lyamatok áttekintésére, az önálló szalmai tájékozódás kiala-
kitására és olyan gyakorlati ismeretek elsajátitására helyez-
tem, amely lehetővé teszi a munkahelyek speciális követelmé-
nyeihez való gyors alkalmazkodást. Az új szervezeti modell 
olyan ru~alhas keretet ad a tananyagnak, amely további le-
hetőséget ad a folyamatos korszerüsitésre is. Ez megfelel ko-
runk alapvető követelményeinek. 
A módszer sikeresen biztosítja az iskolában végzett aktiv 
tanulói munkát, s mintegy teljesen kiküszöböli az otthoni 
munkát - csökkenti a tanulói tulterhelést. Az értékelési rend-
szer kellően honorálja a kiemelkedő egyéni teljesitményt, a 
tanulók mérés-tudását. 
Az iskolák számától és jelenlegi felszereltségétől függően 
feltehetően több százezer forint takaritható meg, mert a cél--
tudatos tervezés fajtánként csak 1 db eszközt igényel. Ez a 
felszerelési jegyzék ismeretében beszerezhető. 
Befejezésül megállapitom, hogy mivel mind az önkontrollos, 
mind pedig a kontrollcsoportos vizsgálat ilyen pregnáns ered-
ményeket mutat- reprezentativ felmérés nélkül is - ajánlható 
a módszer általánosabb bevezetése. 
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Déri Miksa Gépészeti és 
Erösáramú Szakközépiskola 
Műszaki mérések 3. oszt. 
Félév 
Név: . M012Cs2..2QOP.1.  
Osztály:.... ~~~ ía..... .. 
26. sz. melléklet  
Anyagvizsgálati és műszeres mérések.  
1. Sorold fel részletesen az acélok "C " görbéiben, a hiités közben  
kialakuló szövetelemeket. /Rajzot ne készitsi/  
2. Hogyan számitható ki a mikroszkóp nagyitása? A választ szóban  
add meg, de ha tudod ird le képlettel is.  
w:71-‘11€44::-..cz. A tnQ. w..0 	c,1-<- "vo' +-awta,.rz  
3. Rajzold le az egyszer ü lencse képalkotásait, ha a tárgy az 
egyszeres fókuszon belül van. A szerkesztés alapján sorold  
fel a kapott kép tulajdonságait.  
a b  
5 
4. Nevezd meg a komparátor három fő alkotórészét. 
Cau l 
~ 
5. Állitsd össze a 75,953 mm-es hossz mérésére, a mérőhasáb  
kombinációt. Sorold fel azokat a hasábokat amelyeket fel-
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1;i44 d  5. Sorold fel mindazoka  a jelenségeket amelyek alapján a  
szikrapróbából következtethetünk az ötvözöelemek minőségére.  
Qp 
7. Mit jelent az, hogy egy acélanyag jelölése 010K. Add meg az 
ötvözö és szennyezők nevét és mellé a százalékos értékeket. 
G:cw•k. o~ce 	'‘' ‚Di %  wE 
54  P jo,D3s ~ O' sJ 
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rT.cTIII  
HEM%  
9. Fogalmazd meg, hogy mi a hosszmérés. A mérőszámot ird le 
szó-képlettel is. 	7/ , 
q'e.iS 	 .ktA i,, ,;..Xi.-vr.d  
}}- 
~ \.t- ~i~~tl. 1c.  
 
  
10. Rendszerint mivel történik a mikroszkópi  csiszolatok mara-
tása? Az általad ismerteket sorold fel. 
vtiirc, „ - 
11. Hogyan történik a duraluminium / Al-Cu-Mg / azonositása 
cseppreakciós vizsgálattal. Ird le a próbákat és a 'Dural"-
ra jellemuő eredményeket. 
12. Sorold fel, hogy milyen szögmérőket alkalmazunk a műszaki 
gyakorlatban. 
..F j 0ALIAY r,n ,;9~w. t +~ 
O~t~S 
IA:Ol""j^009-04%-DI`  v , 
WAY,  *v,c`i` ,a 
4 
13. Hogyan készitjük elő a próbadarabokat a mikroszkópi  
vizsgálathoz. / Ird le a fő műveletek sorrendjét./  
C Y~ iic nVLc..rw~.c ' e a c 
14. Sorold fel a tanult felületi érdességnérő műszereket  
név szerint. Nevezd meg külön azt, amellyel a legnagyobb 
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Mérölap 
Déri Miksa Gépészeti és  
Erösáramú Szakközépiskola 	Név:  
Iviüszaki mérések 3. oszt. Osztály: ....11' . ..... 
Évvége  
27. sz. melléklet 
Anyagvizsgálati és műszeres mérések. 
1. Sorold fel részletesen az acélok "C" görbéiben, a hűtés közben  
kialakuló szövetelemeket. /Rajzot ne készits!/ 
abode 
í~ 2 0LIG1 2 
2. Hogyan számitható ki a mikroszkóp nagyitása? A választ szóban 
add meg, de ha tudod ird )e képlettel is. 
Q101 °clo-~ _ MIA•vaa.Vv<Ac ~-o -O' ~(, taiyip4c~.~-z 
_,,,,..N.4,0~ ~ ~ 
I ~~  
3. Rajzold le az egyszer ü lencse képalkotásait, ha a tárgy az 
egyszeres fókuszon belül van. A szerkesztés alapján sorold 
fel a kapott kép tulajdonságait. 
a b' c d - 
12 . 4 
o;J  
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4. Nevezd meg a komparátor három fő alkotórészét. 
5. Állitsd össze a 75,963 mm-es hossz mérésére, a mérőhasáb 
kombinációt. Sorold fel azokat a hasábokat amelyeket fel-
tétlenül alkalmazni kell. 
S 
6. Sorold fel ARVZ6iiiit a jelenségeket amelyek alapján a  
szikrapróbából következtethetU.nk az ötvözöelemek minőségére. 1 
~ 
7. Mit jelent az, hogy egy acélanyag jelölése C11K. Add meg az 
ötvözö és szennyezők nevét és mellé a százalékos értékeket. 
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d. Ird le a mérési tartomány fogalmát és határait. 
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9. Fogalmazd meg, hogy mi a hosszmérés. A mérőszAmot ird le 
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100 ~ Rendszerint mivel történik a mikroszkópi csiszolatok mara-
tása? Az általad ismerteket sorold fel.  
N cQ 
I , 	 w  
F~MMa 
11. Hogyan tört6,.lik a duraluminium / Al-Cu-Mg / azonositása  
cseppreakciós vizsgálattal. Ird le a próbákat és a "Dural"-
ra jellemuő eredményeket.  
12. Sorold fel, hogy milyen szögmérőket alkalmazunk a műszaki  
gyakorlatban.  
13. Hogyan készitjük elő a próbadarabokat a mikroszkópi 
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14. Sorold fel a tanult felületi érdességmérő műszereket  
név szerint. Nevezd meg külön azt, amellyel a legnagyobb  
nagyitás érhető el.  
numerrc-y  
©B©W@ 
/~~do~o~ z`r/i,~~ ' f ~ % ~ 	 re  
F") 
EMMIBI  
PAM  T 
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	 ~Z  
~y . 
b c a d 
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Mérőlap  
Déri Miksa Gépészeti és  
Erősáramú Szakközépiskola  
Műszaki mérések 3. oszt. 
Név: .:'eWS ferQr i" 
Osztály: .. 
Félév 
28. sz. melléklet 
Anyagvizsgálati és műszeres mérések. 
1. Sorold fel részletesen az acélok "C" görbéiben, a hiités közben  
kialakuló szövetelemeket. /Rajzot ne készits!/ 
toePtif  
fL11o/-1 ptrl {____t 14.o01'éifl.~ 
ha_ nLk/ 
tnartensil  
2. Hogyan számitható ki a mikroszkóp nagyitása? A választ szóban  
add meg , de ha tudod ird le képlettel is. 
A Len cs k n o py L-asáh ci4 
9Orzao 
3. Rajzold le az egyszer ü lencse képalkotásait, ha a tárgy az 
egyszeres fókuszon belül van. A szerkesztés alapján sorold 
fel a kapott kép tulajdonságait. 
7  ZWw 
, 	 f 	w ~ 003  
~.~..:~ 	(   0 
 
it  q 
,s/f  
-2 - 
4. Nevezd meg a komparátor három fő alkotórészét. 
i-?T.xw^.L 
ii—c)s=0±12—~~ 
5. Állitsd össze a 75,953 mm-es hossz mérésére, a mérőhasáb 
kombinációt. Sorold fel azokat a hasábokat amelyeket fel- 
tétleniil alkalmazni kell. 
Gi 0 /.3 	 ó~/
o 
!r ' / • c 0 / 0 . 3 	 ©/ 
9 
~ • •l:sfel mindazokat a jelenségeket amelyek alapján a 








z 2 _ 
c d 91  
7. Mit jelent az, hogy egy acélanyag jelölése 010K. Add meg az 
ötvözö és szennyezők nevét és mellé a százalékos értékeket. 
C o4/ (17-  Z'  
?.2°F V 	o, 02,r% 
d. Ird le a mérési tartomány fogalmát és határait. 
I 
 
9. Fogalmazd meg, hogy mi a hosszmérés. A mérőszámot ird le  
szó-képlettel is.  ■ ~  s 	rt =  
r 	~ „,)   
. 	l 
 
~ ~ p. - rs.,,,4  
10. Rendszerint mivel történik a mikroszkópi csiszolatok mara-
tása? Az általad ismerteket sorold fel. 
1 ,? 2  
tc.e 
11. Hogyan törteaik a duraluminium / Al-Cu-Mg / azonositása  
cseppreakciós vizsgálattal. Ird le a próbákat és a t PDural"-
ra jellemuő eredményeket. 
FITf:f(EF.' 
~ 







13. Hogyan készitjük elő a próbadarabokat a mikroszkópi  
vizsgálathoz. / Ird le a fő műveletek sorrendjét./  
+io?,ek  
r  
14. Sorold fel a tanult felületi érdességmérő műszereket 
név szerint. Nevezd meg Külön azt, amellyel a legnagyobb 
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Déri Miksa Gépészeti és  
Erösáramú Szaki.özépiskola  
Műszaki mérések 3. oszt.  
ívvége  
Név: r  CtrvCx_s  
Osztály: 	Cl l  
29. sz. melléklet  
Anyagvizsgálati és műszeres mérések.  
1. Sorold fel részletesen az acélok "C" görbéiben, a hűtés közben  
kialakuló szövetelemeket. /Rajzot ne készitst/  
.T' lI,{ r1i,/  2 
2. Hogyan számitható ki a mikroszkóp nagyitása? A választ szóban 
add meg, de ha tudod ird le képlettel is. 
~ 	C4J¢, K.op,,, ~,-f~  
`1-4-1 (10i- ,eA a-c - 
	
Azz-Q -1-cir-mA ~ 	: 
 
3. Rajzold le az egyszerű lencse képalkotásait, ha a tárgy az 
egyszeres fókuszon belül van. A szerkesztés alapján sorold 








    
  
  
     
tétlenül alkalmazni kell. 
4 1003 
o6 
4 ' s 20 
a b c d  
-` 	 , 
~3iZ ► 2 z 
4. Nevezd meg a komparátor három fő alkotórészét. 
5. Állitsd össze a 75,963 mm-es hossz mérésére, a mérőhasáb 
kombinációt. Sorold fel azokat a hasábokat amelyeket fel- 
1-0 
 
6. Sorold fel mindazokat a jelenségeket amelyek alapján a  
szikrapróbából következtethetünk az ötvözöelemek minőségére.  
3 
7. Mit jelent az, hogy egy acélanyag jelölése C1OK. Add meg az 
ötvözö és szennyezők nevét és mellé a százalékos értékeket. 
~2 	s-590 a-c22-i. Cc,. 	S ' t? - GOIA ~LAM- 
• 
d. Ird le a mérési tartomány fogalmát és határait.  
~ ~ ? — 003.1 
 
Gt~ C tank . 	0  ( 07 Klk  
~ 23 1 z ~1~ 
Luz  
--~---°-~ 4  a b 
5 
9. Fogalmazd meg, hogy mi a hosszmérés. A mérőszámot ird le 
szó-képlettel is. 
10 Rendszerint mivel történik a mikroszkópi csiszolatok mara-
tása? Az általad ismerteket sorold fel.  
* 
NO. 0 N 
11. Hogyan történik a duraluminium / Al-Cu-Mg / azonositása 
cseppreakciós vizsgálattal. Ird le a próbákat és a "Dural"- ► 
ra jellemuő eredményeket. 
~ 1)'C CI 	e _ ~ _ 




,~ ~ , ; ,~  
G~~ ~~. i 
- 	^ ;  
,(rn_st;UA,o~~~  
4 
13. Hogyan készitjük elő a próbadarabokat a mikroszkópi  
vizsgálathoz. / Ird le a fő műveletek sorrendjét./  
El El  
HE,  
14. Sorold fel a tanult felületi érdességmérő miiszereket  
név szerint. Nevezd meg külön azt, amellyel a legnagyobb 
nagyitás érhető el. 
a 
a bcde ,  
d 2C1WEINI  
aRro .- ~ 7 
~~  
~~pa ,~ `~~ 	' f v "~ 
sk,Itz„  
1 	( 	 I/ 
vITA-9-c5- 
i 	g  
or~l.~-~• ~ ` ~~ 
~ 	itk-Q.,,t klUote-tk, 
&-kciafoi< 	g2  
Mérölap 
Déri Miksa Gépészeti és 
Erősáramú Szakközépiskola 	Név: .  
Müszaki mérések 3. oszt. Osztály: 	Wk. 
Félév 
30. sz. melléklet 
Anyagvizsgálati és műszeres mérések. 
1. Sorold fel részletesen az acélok "C" görbéiben, a hiités közben  




~~  (..., 
2. Hogyan számitható ki a mikroszkóp nagyitása? A választ szóban  
add meg, de ha tudod ird le képlettel is.  
3. Rajzold le az egyszer ü lencse képalkotásait, ha a tárgy az 
egyszeres fókuszon belül van. A szerkesztés alapján sorold  
fel a kapott kép tulajdonságait.  







~ ! ~ 
4. Nevezd meg a komparátor három fő alkotórészét.  
 
(vv:-RA.LtAxcL--P;;-) 
f:1 1;  5 4 
5. Állitsd össze a 75,963 mm-es hossz mérésére, a mérőhasáb 
kombinációt. Sorold fel azokat a hasábokat amelyeket fele  
tétleniil alkalmazni kell. 
Gc3 
—0 
6. Sorold fel mindazo akt'F'Lenségeket amelyek alapján a  
szikrapróbából következtethetünk az ötvözöelemek minőségére. 
EIFIGE3  
F1068  
7. Mit jelent az, hogy egy acélanyag jelölése 010K. Add meg az 
ötvözö és szennyezők nevét és mellé a százalékos értékeket. 
8. Ird le a mérési tartomány fogalmát és határait. 
a b 	• 	d 2 Mg«re'l  
9. Fogalmazd meg, hogy mi a hosszmérés. A mérőszámot ird le 
szó-képlettel is. 
mYIvt `4o\Ak-  
].0. Rendszerint mivel történik a mikroszkópi csiszolatok mare-
tása? Az általad ismerteket sorold fel. 
11. Hogyan tör•tézik a duraluminium / Al-Cu-Mg / azonositása  
cseppreakciós vizsgálattal. Ird le a próbákat és a `Dural"-
ra jellemuő eredményeket.  
 -  '4 1  ~  ~ ~ 
12. Sorold fel, hogy milyen szögmérőket alkalmazunk a műszaki  
gyakorlatban. 
11111111111 	CN-CA/cCjL12-441—  
~ ✓ 
4 
13. Hogyan készitjük elő a próbadarabokat a mikroszkópi  
vizsgálathoz. / Ird le a fő műveletek sorrendjét./  
/l\ 	4 
14. Sorold fel a tanult felületi érdességmérő műszereket  
név szerint. Nevezd meg külön azt, amellyel a legnagyobb  
nagyitás érhető el.  
~ ^ c 
A 74r/ ?/ 	30/0 19007419 07  
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Déri Miksa Gépészeti és 
Erösáramú SzakAzépiskola 	Név: 1 :.: ... ~ ..." :. 
Műszaki mérések 3. oszt. Osztályt 	... ..•.• 
Evvege 
31. sz. melléklet  
Anyagvizsgálati és műszeres mérések.  
1. Sorold fel részletesen az acélok "C" görbéiben, a hiités közben  
kialakuló szöveteleme. /Rajzot ne készits!/  
2. Hogyan számitható ki a mikroszkóp nagyitása? A választ szóban 
add meg, de ha tudod ird le képlettel is. 
L 
3. Rajzold le az egyszerű lencse képalkotásait, ha a tárgy az  
egyszeres fókuszon belül van. A szerkesztés alapján sorold 
fel a kapott kép tulajdonságait.  





~ EIRE 2 
4. Nevezd meg a komparátor három fő alkotórészét.  
5. Állitsd össze a 75,963 mm-es hossz mérésére, a mérőhasáb  
kombinációt. Sorold fél azokat a hasábokat amelyeket fel- 
tétlenül alkalmazni kell.  
~ ,,J 	 ~,7 ,Ú 
ANo  VWJ  
~1 J 
6. Sorold fel mindazokat aa j lenségeket amelyek alapján a  




1Z,:2StP■A. `s~ p.~ c~•~ 
7. Mit jelent az, hogy egy acélanyag jelölése 011K. Add meg az  
ötvözö és szennyezők nevét és mellé a százalékos értékeket.  
0 CM /~, ~` ~:~  , 
~ 	J 	 , 
• 	~`L~~j,f v 	 -  
8. Ird le a mérési tartomány fogalmát és határait.  




10. Rendszerint mivel történik a ikrosiieópi csiszolatok mara-
tása? Az általad ismerteket sorold fel. 
11. Hogyan törté.aík a duraluminium / xl-Cu-Mg / azonositása 
cseppreakciós vizsgálattal. Ird le a próbákat és a 'Dural"-
ra jellemuő eredményeket. 
er 
  
12. Sorold fel, hogy milyen szögmérőket alkalmazunk a műszaki 
gyakorlatban. 
k 
%/\) 	 %,51 72.> 
 
4 
13. Hogyan készitjük elő a próbadarabokat a mikroszkópi  
vizsgálathoz. / Ird le a fő műveletek sorrendjét./  
■ 
s ~ 
14. Sorold fel a tanult felületi érdességmérő műszereket 
név szerint. Nevezd meg külön azt, amellyel a legnagyobb 
nagyitás érhető el. 
viv4k.; 1~.~ ~1.~•~-^-~_ 
C d Q~ ~ 
I 2 ' i ;~ .2' 
~  ~~v~dl / irfdK~ ~ -fts %  ~ 
FELSZEREI,I, S I 	JEGYZÉK  
1. sz. mellóklet 
Felszerelési jegyzék 
a müszaki mérések tanitásához 
Eszközök  
PJIéret - , felület- és pontoseár,i mérésekhez 
Tolómérce 1/lo /A, ?, C, D tipuaok/ 	3 db 
Tolómérce 1/2o 	 3 db 
Tolómérce 1/5o 1 db 
Tolómércemagasságmérő-tartozék 	 2 készlet 
Orros mélységmérő tolómérce 1 db 
Fogtoló mérce 	 1 db 
Mikrométer 3-25 1 db 
Mikrométer 25-50 1 db 
Mikrométer 50-75 1 db 
Mikrométer 75-100 	 1 db 
Mikrométer 100-125 1 db 
Mikrométer 125-150 1 db 
Mikrométer 150-175 1 db 
Mikrométer 175-200 	 1 db 
Mikrométerállvány 4 db 
Tárcsás mikrométer 2 db 
Mélységmérő mikrométer 	1 db 
Lyukmikrométer /hosszabbitókkal / 	1 készlet 
Belső mikrométer /csőrös/ 1 db 
Vastagságmérő mikrométer 	1 db 
ITatármérő mikrométer 1 db 1 
Bővithető méréstartpmányu mikrométer 	1 db 
Mérőhasábkészlet II.o. 39 db-os 	2 készlet 
Yérőhasábkészlet-tartozékok 2 készlet 
Mérőóra 1/100 	 3 db 
Emelőkaros mérőára 1 db 
?;Tiniméter 1 db 
Orthotest 	 1 db 
Optiméter 1 db 
`likrokátor 2 db 
"!óróőraállvány /kicsi/ 	2 db 
Mérőáraállvány /nagy/ 1 db 
Mikrokátorállvánj 2 db 
Mérőóraállvány /fekvő/ 	1 db 
Egyetemes mérőóraállvány 2 db 
Többcélú mérőáraállvány 1 db 
Rgyszerü mühelyszögmérő 	1 db 
Mechanikai szögmerő /szögnóniusszal/ 	2 db 
Optikai szögmérő 2 db 
Sinusvonalzó /100 mm/ 1 db 
Vizszintmérők /keretes 150x150 és 
200x200/ 	1-1 db 
Vizszintmérők /leolvasómikroszkőpos/ 	1 db 
Vizszintmérők /hozincidenciás/ 	1 db 
Projektor /állványos/ 	1 db 
Esztergakés-élszögmérő 1 db 
Csigafuró szögmérő 1 db 
Egyetemes szögmérő 1 (lb 
N Egyetemes szerszámmikroszkóp /projek- 
ciós fejjel és tartozékaival/ 	1 db 
Revolverokulár a szerszámmikroszkóphoz 	1 db 
Felületsimasági etalonok 	1 sorozat 
Schmatz-Lirnik-féle kettősmikroszkóp 	1 db 
Piezoelektromos felületérdeseég-mérő 	1 db 
Indukciós érdességmérő 	1 db 
Passaméter 	 1 db 
Into B 1 db 
Into C 1 db 
Into D 1 db 
lUmérő"csapos furatmérőóra 	1 db 
Passiméter 
Aeromoss tartozékaival 
Egyetemes hosszmérőgép /500 mm/ 
Oildive ; 
Menetmikrométer 
Menetmérő betétek középátmérőhöz 
Nagy átmérőhöz 
iaenetmérő csapok /függesztett/ 
Menetmérő csapok /papucsos/ 







Rátétgyürüs dugós idomszerek 
Hengeres végit lapos1ugós idomszer 




Állitható betétes idomszer 
Lemezidomszerek 
Lépcsős idomszerek 
Kúpos csaphüvelyes idomszerek 








































Talpas derékszög, 200 	 2 db 
lvonalz6k /100, 200, 500/ 	1-1 db 
Keresztprizmák 1-1 db 
Kengyeles prizmák 1-1 db 
Mérőhenger 	 2 db 
Mérőlap 300x500 2 db 
Mérőlap 200x200 2 db 
Mérőórás parhuzammérő 	]. db 
Hézagtérő 	 2 db 
Menetsablon /aetrikus/ 2 db 
Menetsablon /whitworth/ 	 1 db 
Géptani mérésekhez  
Fiistgúzmintavevő pipetták 	1-1 db 
Orsat füstgázelemző vegyszerekkel 	1 db 
Siemens-féle füstgázelemző 1 db 
Olajminták /orsóolaj, Frázolaj, motorolaj, 
tiinaolaj / 	1-1 liter 
End6Y féle viszkoziméter 	1 db 
Höppler-féle viszkoziméter 1 db 
Ostwald-féle viszkoziméter 1 db 
Pensky-Mortens-féle lobbanáspontmérő 	1 db 
Higany hőmérők 0-400 °C 	3-3 db 
Távhőmérő /higanyos/ 1 db 
Termoelem 	 1 cib 
Úllenállás-hőm."rő 	 1 db 
Optikai pntométer 1 db 
Hőtágulásmérő készU1c4k 1 db 
Kaloriméter 1 db 
Fordulatszámláló 	 2 db 
Egyszerű kivitelű fékpad 	1 db 
Hidraulikus fék /esetleg mérlegdinamó/ 	1 db 
Prony-f ék 	 1 db 
iJlitható lejtő 	 1 db 
Rugós hőmérő 2 db 
Statikus kiegyensulyozókészülék 	1 db 
Dinamikus kiegyerisúlyozógép 	 1 db 
Kétütemű szemképes benzinmotor 1 db 
Elektromos fogyasztásmérő 2 db 
Ampermérők /különböző mr`.réehatárral/ 
Voltmérők /külön'böző méréshatárral/ 
Faj súlymérők 
dé ;yütemd üzemképes benzinmotor 	1 db 
Szelephézagmérő 	 2 db 
Stopperóra 2 db 
Diesel-motor /uzemképes/ fékpadra 	3 db 
územanyag-szivattyuk /metszet/ 1--1 db 
Befecskendező szelepek /metszet/ 	1-1 db 
!érőhenger /térfogat/ 	2-3 db 
'surbinaszivattyu 	 1 db 
Vákuum és manométer /kiilönféle méréshatárral/ szükség 
szerint 
Csőhálózat elzárószerkezettel és folytócsap_,al 
Sziváairna és tárolómedence /nád- vagy 
betongyürü/ 	1 db 
Vizmérő bra 	 1 db 
Kiilönőöző alakú turbinalapátok 	1-1 készlet 
Mechanikus indikálóberendezés 1 db 
Piezoelektromos indikálóberendezés 	1 db 
Planiméter 	 2 db 
Szerelhető benzinmotor 	1 db 
Tolómérce 4 db 
Szélsebességmérő 1 db 
Áramlásmérő folyadékra 	1 készlet 
U cső áramlásmérő anyagvizsgálatokhoz gázra 1 készlet 
1ASZ 105 . i5Z 102 szabvány 1 példány 
Anyagvizsgélati mérésekhez  
Szakitógép /5 t vagy 10 t/ 	 1 db 
Tolómérce 1/10 	 4 db 
Mikrométer /0-25/ 	 2 db 
Próbapálcák /több tipus/ a szakitshoz 	raktáron 
Próbapálcák /mintasorozat/ 	 1 készlet 
Alaktényező-tríbla a szakitáshoz 	 I db 
Poldi-kalap4cs 	 1 db 
Brinell-kép 	 1 db 
Vickers-gép 1 db 
Rockwell-gép 	 1 db 
Sh.oer-készUlék 1 db 
Kézi Brinell.mikroszkóp 	 2 db 
Különböző lenyomatok 	 1 db 
Prőbadarabok a kem6nységmeréshez 	 raktáron 
Vég1apedzett próbatest 	 raktáron 
Charily-Utőinga 10 mkp 1 db 
Forgó-hajtogató fárasztógép 1 db 
Ilajlitgatá fárasztógép 	1 db 
Próbaanyagok a fárasztfáshoz és az Utéshez raktáron 
Ericksen-mólyhuzógép 1. c3b 
Haj toF,atákészUlék 1 db 
Egyetemes eszterga /1500-as/ 	1 db 
ForgócsolóerőmÉrő készülék 1 db 
Fordulatszám1416 	 1 db 
Élszögmérő 1 db 
Mikrométer 1 db 
IKSZ 5703, MSZ57o4, PSSZ 2663 szabvány 	1-1 példány 
Szabványos anyagsorozat /s injelzetten/ 	raktáron 
Állványos köszörürép 	 1 db 
Vegyszerek 	 raktáron 
Pil7ett4k 1 tucat 
Anyag s z abv.ány ok 
Tárcsás csiszológép 
.!akroszkópi töretek, sorozat 
"Epignost" fémmikroszkóp 











Ellenáll4smérés Ohm-törvénfe alapj:In 
1 db Deprez voltmérő, 3-15-150 V, 
1 db ))eprez olajrnüszer, 5 rnA/ (o mV. 
1 db sönt, 5 mA/1 A. 
1 db tolóellená114s 
1 db foglala.ttibla 
1 db izzólámpa, 200 W. 
1 db izzólámpa, 150 W. 
Feszültség és áramerősség mérése Kírchoff I. és II. törvénye alapján 
1 db lágyvasas ampermérő 0,5 - 1 A 
1 db lágyvasas ampermérő 1 A. 
1 db lágyvasas voltmérő 150 V. 
1 db Deprez voltmérő, 75-150-300 V. 
y db í'oglalatt rzbla 
1 db izzólámpa, 20ű '.i-150 W-100 W. 
A villamos munka és teljesit.nény mérése 
1 db lágyvasas voltmérő, 150-300 V. 
2 db Deprez alapműszer, 5 mA/60 mV. 
1 db szint, 5 A/60 mV. 
1 db vizforraló 
1 db mérőedény 
1 db hőmérő, 0-100°C 
1 db dugós vasalózsinór 
1 db tábladugaszoló aljzattal 
1 db Deprez voltmérő, 150-300-600 V 
1 db sönt, 60 mA/6 mV 
1 db elektrodinamikus wattmérő, 2,5 - 5 A/150-300-600 V  
1 db terhelőellenállás  
Szerszámgépek kapcsolóberendezései  
Szerel falak  
Kapcsolószekrény-modell  
Elektromos ütközők, szakaszolók, határolók 
Antirnéte* stb. /helyi adottságok és lehetősé ek szerint/  
Egyená.ramu generátorok és motorok üzeme ós üzemi mérése  
1 db 1-1,5 kW egyenáramu söntgenerátor, 110 V  
1 db voltmérő, 120 V  
1 db ampermérő, 15 A  
1 db wattmérő, 110 V-5 A 
eriielőellenállás 
1 db 0,5-1 kW egyenáramu motor  
1 db fék  
Tolóellenállás  
Transzformátorok üzeme ós üzemi m6rései  
Váltakozó áramu teljesitmény mérése  
1 db háromfázisu transzformitor, max. 1500 VA  
1 db indukciós szr, bályozó 2 kWA  
3 db 100 W-os izzólámpa  
3 db 150 W-os izzólámpa  
3 db 200 W-os izzólámpa  
1 db foglalattábla  
1 db egyfázisu transzformátor , 220 V  
1 db lágyvasas ampermérő, 2,5-5 A  
~•s 
1 db 1ígyvaeas moltmérő, 130-260 V 
1 db rattmérő, 5 A/110 V  
1 db fo~l3lattábla 3 db foglalattal 
3 db izzólámpa, 100-150-200 W 
Igy- és háromfázisu motorok üzeme és terhelése 
1 db v,5-1 kW aszinkronmotor  
1 db 1,5 kWA indukciós szabályozó  
1 db voltmérő, 150-300-450 V  
1 db ewpermérő, 5 A 
1 db wattmérő, 150-300-450/2,1 - 5 A 
1(lbfék 
1 db e gyfdzisu motor  
1 db kondenzátor  
A vil anos áram .nz6gneses tulajdonságai  
1 db elektromágnes  
1 db változtatható ellenállás  
1 db Deprez ampermérő, 500 mA-5 A-ig  
1 db Lpstein-készülék  
1 db galvanorn trr /ballasztikus/  
1 db voltmérő  
1 db fluxusmérő  
1 db állandó mágnes /patkó-alaku/  
Mérőtekercsek 
Tekercs és kondenzátor hatásai a váltakozó áraikÜrben  
2 db szótszedht:tő transzformátor  
2 db 1'ondenzátor, 5 F és 10 P  
3 ,'k) iroltmérő, 75 V-150 V-os 
3 db ampermérő, 1 A-os 
I 
Mikrokátor 
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Iiá ~,t ~rtási áramk örök felépítése 6s fogyasztók bekötése  
Egydramkörös kapcsoló  
Kétáramkörös kapcsoló  
Alternotiv kapcsoló  
Kisfes ültségü csengő  
1,5 man? huzal  
Kéziszerszámok, csavarhuzó, fogó stb.  
Szab'ílyozás és vezérlés elektromos berendezésekkel  
ágneskapcsolók  
Relék a motorvédő kapcsolókhoz  
Nyomógombok, kapcsolók  
Elektromágnes /feszUtségszabályozáshoz/  
Kettősfém hőmórsóklet-szrybályozó  
Hőkiold6k  
"Mikronlat" kibernetikai modell  
P31üelósi és szigetelési ellenállás üzemi mérése  
1 db földelósellenállá7+-mórő  
1 db Isoleka szigetelésellenállás-mérő  
2 db U rézszonda  
Pdér6zsinegek  
Fali lilák 
''óret -_, felül ot- és nontosllai mérésekhez 
• 
?tikrom, tarmetszet  
Mér5óra 
Emelőkaros mérr.>óra  
Min?.mé te r. Orthote s t .  
Optiméter sugármenete  
Projektor sugármenete  
-.11— 
• 
• Y;~~~~pteTies szerszámmikroszkdp 	1 db>., 
Revolverokulár 14t6 ►nezői 1 db 
Schmaltz-Lirnik-féle kettősmikroazkéa su- 
	
gármenete 	1 db  
Piezoelektromos- és indukciós felilletér-  
dességmPrők 1 db 
Intomi:szerek /:netuzetek/ B, C, D tipue 	1 db 
Passaméter, passiméter 	1 db 
Aeromess és a pneumntiktzs mérPs 	1 db 
Felületi 4rdességm4rések /e1j4résok, mé-  
rőszerezőrnok / 	1 db 
Ervetemes i?.o9szm6rőgép 	1 db 
Menetmérési módok 1 db 
Fogaskerékmérő kr'.szül 5 ke'c /nsztismnrés,  
evolvens vizsg4lat3/ 	1 db 
Fogaskerék titréstébláza,tai 	1 db 
Fot;aske „ék-többfogr,iéréshez trábl ,;lat 	1 db 
• Idomszertipusok 	 1 db 
Idomszertörések 1 db 
Sair.xlokulár-modell 1 3b 
Gnpt 3.ni mérésekhez  
OJesat fUstgűzelemző 	I db 
Siemens-fustgázelemző 7. db 
Viszkoziin terek 1 db 
Hőmérők 	 1 db 
Kaloriméter 1 
K~~ ~ iitemií benzinfec.tor metszetben 	I d5 
Né;;yütemü benzinmotor metszetbon 1 db 
Diesel négyiitemü motor metszetben 	1 db 
üzemanyag-szivattyuk metszetben I db 
Befecskendezőezelepek metszetben 	1 db 
Turbinaszivattyu metszetben I db 
• 
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AnYaQVizsmilat o? toz 
Szakit3gép 	 1 db 
Alaktényező-tábla a próbapálcákhoz 	1 db 
Brinell-gép metszetben 	 1 db 
Vickers-gép metszetben 1 db 
Rockwell-gép metszetben 	 1 db 
Paj 1agos forgácsolási ellenllás-non:ogram 1 db 
]pigncszt fémmikroszkóp sugármenete kdr- 
vonalrajzzal 	1 db 
Gamma ténymikroszkóp 	 1 db 
Kiiárudási határ,- alak-, feszül tség- 
gyUjtőhelyek hatása 	 1 db 
.10z.SEF 
ATiTLA' irDOAd.ANYEGYETEM g 
Perfa gó~ iwi - Psz;chciógiai 
.~.~.~ S?~`cs°port Könyvtára 	~ 
• 
PERÉNYI JÁNOS 
A GYAKO2LATI ONTATÁS UJ SZERVEZETI MODELLJE 
ÉS ANNAK HATÁSA A TANULMÁNYI SZINVONALRA  




FELSZERELÉSI 	JEGYZÉK  
1. sz. melléklet 
IWO 
Felszerelési jegyzék  
a müszaki mérések tanitásához 
Eszközök  
Méret-, felület- és pontossági mérésekhez 
Tolómérce 1/10 /A, B, C, D tipusok/ 	3 db 
Tolómérce 1/2o 	 3 db 
Tolómérce 1/5o 1 db 
Tolómércemagasságmérő-tartozék 	2 készlet 
Orros mélységmérő tolómérce 1 db 
Fogtoló mérce 	 1 db 
Mikrométer 0-25 1 db 
Mikrométer 25-50 1 db 
Mikrométer 50-75 1 db 
Mikrométer 75-100 	 1 db 
Mikrométer 100-125 1 db 
Mikrométer 125-150 1 db 
Mikrométer 150-175 1 db 
Mikrométer 175-200 	 1 db 
Mikrométerállvány 4 db 
Tárcsás mikrométer 2 db 
Mélységmérő mikrométer 	1 db 
Lyukmikrométer /hosszabbitókkal/ 	1 készlet 
Belső mikrométer /csőrös/ 1 db 
Vastagságmérő mikrométer 	1 db 
Határmérő mikrométer 1 db 
Bővithető méréstartományú mikrométer 	1 db 
Mérőhasábkészlet II.o. 39 db-os 	2 készlet 
Mérőhasábkészlet-tartozékok 2 készlet 
Mérőóra 1/100 	 3 db 
Emelőkaros mérőóra 1 db 
Miniméter 1 db 
2 
Orthotest 	 1 db 
Optiméter 1 db 
I.ikrok?tor 2 db 
Mérőóraállvány /kicsi/ 	2 db 
Mérőóraállvány /nagy/ 1 db 
Mikrokátor611v6ny 2 db 
Mérőóraállvány /fekvő/ 	1 db 
Egyetemesmérőóraállvány 2 db 
Többcélú mérőóraállvány 1 db 
Egyszerü xnühelyszö ;mérő 	1 db 
Mechanikai szögmérő /szögnóniusszal/ 	2 db 
Optikai szögmérő 2 db 
Sinusvonalzó /100 mm/ 	1 db 
Vizszintmérők /keretes 150x150 és 
200x200/ 1-1 db 
Vizszintmérők /leolvasómikroszkópos/ 	1 db 
Vizszintmérők /hozincidenciás/ 	1 db 
Projektor /á11v6nyos/ 	1 db 
Esztergakés-étszögmérő 1 db 
Csigafuró szögmérő 1 db 
Egyetemes szögmérő 1 db 
Egyetemes szerszámmikroszkóp /projek- 
ciós fejjel és tartozékaival/ 	1 db 
Revolverokulár a szerszámmikroszkóphoz 	1 db 
Felületsimasági etalonok 	1 sorozat 
Schr_atz-Limik-féle kettősmikroszkóp 	1 db 
Piezoelektromos felületérdesség-mérő 	1 db 
Indukciós érdességmérő 	1 db 
Passaméter 	 1 db 
Into B 1 db 
Into C 1 db 
Into D 	 1 db 
Tümérőcsapos furatmérőára 	1 db 
Passirnéter 	 1 db 
Aerornoss tartozékaival 	1 készlet 
Egyetemes hosszmérőgép /500 mm/ 	1 db 
Siküveg 	 2 db 
Menetmikrométer 	 2 db 
Menetmérő betétek középátmérőhöz 	1 készlet 
Nagy átmérőhöz 1 készlet 
Menetmérő csapok /fuggesztett/ 	1 sorozat 
Menetmérő csapok /papucsos/ 1 sorozat 
Fogmérő mikrométer /tárcsa/ 2 db 
Lengőnyelves tárcsás-mikrométer 	1 db 
Mérőórás többfogmérő 	1 db 
Alaposztásmérő 1 db 
Evolvensvizsgáló készülék 1 db 
HOzalos idomszerek 	 1 db 
Dugós idomszerek 1 db 
Rátétgyürüs dugós idomszerek 	1 db 
Hengeres végű laposdugós idomszer 	1 db 
Gömbös végű idomszer 	1 db 
Szájas idomszer 1 sorozat 
Kétvillás idomszer 1 sorozat 
Egyvillás idomszer 	 1 sorozat 
Állítható betétes idomszer 	1 db 
Lemezidomszerek 1-1 példány 
Lépcsős idomszerek 	1-1 példány 
Kúpos csaphüvelyes idomszerek 	1-1 példány 
Kupos furatdugs idomszerek 1-1 példány 
Profilidomszerek 	 1-1 példány 
GyürUs idomszer 1-1 példány 
Zászlós idomszer 1-1 példány 
Menetidomszerek /gyürüs, dugós, 
;-,örgőfésüs stb./ 	1-1 db 
Derékszög 200x200 	 1 db 
Talpas derékszög 200 	2 db 
Élvonalzók /100, 200, 500/ 	1-1 db 
Keresztprizmák 1-1 db 
Kengyeles prizmák 	 1-1 db 
Mérőhenger 2 db 
Mérőlap 300x500 2 db 
Mérőlap 200x200 	 2 db 
Mérőérás párhuzammérő 1 db 
Hézagmérő 2 db 
Menetsablon /metrikus/ 	2 db 
Menetsablon /whitwcrth/ 1 db 
Géptani mérésekhez  
Füstgáziintavevő pipetták 	1-1 db 
Orsat füstgázelemző vegyszerekkel 	1 db 
Siemens-féle füstgázelemző 1 db 
Olajminták /orsóolaj, gázolaj, motorolaj, 
tLinaolaj / 	1-1 liter 
Endbr féle viszkoziméter 	1 db 
Höppler-féle viszkoziméter 1 db 
Ostwald-féle viszkoziméter 1 db 
Pensky-Mortens-féle lobbanáspontmérő 	1 db 
Higany hőmérők 0-400 °C 	3 - 3 db 
Távhőmérő /higanyos/ 1 db 
Termoelem 	 1 db 
Ellenállás-hőmérő 	 1 db 
Optikai ptifométer 1 db 
Hőtágulásmérő készlilék 1 db 
Kaloriméter 	 1 db 
Fordulatszámláló 2 db 
Egyszerű kivitelű fékpad 	1 db 
Hidraulikus fék /esetleg mérlegdinamó/ 	1 db 
Prony-fék 	 1 db 
5 
Állithaté lejtő 	 1 db 
Rugós hőmérő 2 db 
Statikus kiegyensulyozókészülék 	1 db 
Dinamikus kiegyensúlyozógép 1 db 
Kétütemű üzemképes benzinmotor 	1 db 
Elektromos fogyasztásmérő 2 db 
Ampermérők /különböző" :méréshatárral/ 
Voltmérők /különböző méréshatárral/ 
Faj sulymérők 
Négyütemű üzemképes benzinmotor 	1 db 
Szelephézagmérő 	 2 db 
Stopperóra 2 db 
Diesel-motor /üzemképes/ fékpadra 	1 db 
Üzemanyag-szivattyúk /metszet/ 1-1 db 
Befecskendező szelepek /metszet/ 	1-1 db 
Mérőhenger /térfogat/ 	2-3 db 
Turbinaszivattyu 1 db 
Vákuum és manométer /különféle méréshatárral/ szükség 
szerint 
Csőhálózat elzárészerkezettel és folytócsappal 
Szivóakna és tárolómedence /nád- vagy 
betongyürü / 	1 db 
Vizmérő óra 	 1 db 
Különböző alakú turbinalapátok 	1-1 készlet 
Mechanikus indikálóberendezés 1 db 
Piezoelektromos indikálóberendezés 	1 db 
Planiméter 	 2 db 
Szerelhető benzinmotor 	1 db 
Tolómérce 4 db 
Szélsebességmérő 1 db 
Áramlásmérő folyadékra 	1 készlet 
U cső áramlásmérő anyagvizsgálatokhoz gázra 1 készlet 
MSZ 105 MSZ 102 szabvány 1 példány 
Anyagvizsgálati mérésekhez  
Szakítógép /5 t vagy 10 t/ 	1 db 
Tolómérce 1/10 	 4 db 
Mikrométer /0-25/ 2 db 
Próbapálcák /több tipus/ a szakitáshoz 	raktáron 
Próbapálcák /mintasorozat/ 	1 készlet 
Alaktényező-tábla a szakitáshoz 	1 db 
Poldi-kalapács 	 1 db 
Brinell-gép 1 db 
Vickers-gép 1 db 
Rockwell-gép 	 1 db 
Shoer-készülék 1 db 
Kézi ?3rinell-mikroszkóp 	2 db 
Különböző lenyomatok 1 db 
Próbadarabok a keménységméréshez 	raktáron 
Véglapedzett próbatest 	raktáron 
Charpy-ütőinga 10 mkp 1 db 
Forgó-hajtogató fárasztógép 1 db 
Hajlitgató fárasztógép 	1 db 
Próbaanyagok a fárasztáshoz és az ütéshez raktáron 
Ericksen-mélyhuzógép 1 db 
Hajtogatókészülék 	 1 db 
Egyetemes eszterga /1500-as/ 	1 db 
Forgácsolcerőrnérő készülék 1 db 
Fordulatszgmláló 	 1 db 
Étszögmérő 1 db 
Mikrométer 1 db 
MSZ 5703, ".:SZ57o4, MSZ 2663 szabvány 	1-1 példány 
Szabványos anyagsorozat /sinjelzetten/ 	raktáron 
Állványos köszörügép 	1 db 
Vegyszerek 	 raktáron 
Pipetták 1 tucat 
7 
Anyagszabványok 	 1-1 példány 
Tárcsás csiszológép 1 db 
Makroszkópi töretek, sorozat 	1 példány 
"Epignost" fémmikroszkóp 1 db 
MSZ 2657, MSZ 2668 szabvány 	1-1 példány 
Gamma-fénymikroszkóp revolverokulárral 	1 db 
Sztereomikroszkóp 	 1 db 
Villamos mérésekhez  
Ellenállásmérés Ohm-törvénye alapján 
1 db Deprez voltmérő, 3-15-150 V, 
1 db Deprez olajmüszer, 5 mA/6o mV. 
1 db sönt, 5 mA/1 A. 
1 db tolóellenállás 
1 db foglalattábla 
1 db izzólámpa, 200 W. 
1 db izzólámpa, 150 W. 
Feszültség és áramerősség mérése Kirchoff I. és II. 
törvénye alapján 
1 db lágyvasas ampermérő 0,5 - 1 A 
1 db lágyvasas ampermérő 1 A. 
1 db lágyvasas voltmérő 150 V. 
1 db Deprez voltmérő, 75-150-300 V. 
1 db foglalattábla 
1 db izzólámpa, 200 W-150 W-100 W. 
A villamos munka és teljesítmény mérése 
1 db lágyvasas voltmérő, 150-300 V. 
2 db Deprez alapmüszer, 5 mA /60 mV. 
1 db sönt, 5 A/60 mV. 
1 db vizforraló 
1 db mérőedény 
1 db hőmérő, 0-10000 
1 db dugés vasalózsinór 
8 
1 db tábladugaszoló aljzattal 
1 db Deprez voltmérő, 15C-300-600 V 
1 db sönt, 60 mA/6 mV 
1 db elektrodinamikus wattmérő, 2,5 - 5 A/150-300-600 V 




Elektromos ütközők, szakaszolók, határolók 
Antiméter stb. /helyi adottságok és lehetőségek szerint/ 
Egyenáramu generátorok és motorok üzeme és üzemi mérése 
1 db 1-1,5 kW egyenáramu söntgenerátor, 110 V 
1 db voltmérő, 120 V 
1 db ampermérő, 15 A 
1 db wattmérő, 110 V-5 A 
Terhelőellenállás 
1 db 0,5-1 kW egyenáramu motor 
1 db félt 	. 
Tolóellenállás 
Transzformátorok üzeme és üzemi mérései 
Váltakozó éramu teljesitmény mérése 
1 db háromfázisu transzformátor, max. 1500 VA 
1 db indukciós szabályozó 2 kVA 
3 db 100 W-os izzólámpa 
3 db 150 11-os izzólámpa 
3 db 200 W-cs izzólámpa 
1 db foglalattábla 
1 db egyfázisu transzformátor , 220 V 
1 db lágyvasas ampermérő, 2,5-5 A 
9 
1 db lágyvasas voltmérő, 130-260 V 
1 db 'attmórő, 5 A/110 V 
1 db foglalattábla 3 db foglalattal 
3 db izzólámpa, 10C-150-200 W 
Egy- és háromfázisu motorok üzeme ós terhelése 
1 db 0,5-1 kW aszinkronmotor 
1 db 1,5 kWA indukciós szabályozó 
1 db voltmérő, 150-300-450 V 
1 db ampermérő, 5 A 
1 db wattmérő, 150-300-450/2,5 - 5 A 
1 db fék 
1 db egyfázisu motor 
1 db kondenzátor 
A villamos áram mágneses tulajdonságai 
1 db elektromágnes 
1 db változtatható ellenállás 
1 db Deprez ampermérő, 500 mA-5 A-ig 
1 db Epstein-készülék 
1 db galvanométer /ballasztikus/ 
1 db voltmérő 
1 db fluxusmérő 
1 db állandó mágnes /patkó-alaku/ 
Mérőtekercsek 
Tekercs és kondenzátor hatásai a váltakozó áramkörben 
2 db szétszedhető transzformátor 
2 db kondenzátor, 5 F és 10 F 
3 db voltmérő, 75 V-150 V- os 
3 db ampermérő, 1 A-os 
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1,5 mm2 huzal 
Kéziszerszámok, csavarhuzó, fogó stb. 
Szabályozás és vezérlés elektromos berendezésekkel 
"ágneskapcsolók 





"Mikromat" kibernetikai modell 
Földelési és szígetelési ellenállás üzemi mérése 
1 db földelésellenállás-mérő 
1 db Isoleka szigetelésellenállás-mérő 
2 db U rézszonda 
Mérőzsinegek 
Falitáblák 
Méret-, felület- és pontossági mérésekhez  
Mikrométermetszet 	 1 db 
P,Iérőóra 	 1 db 
Emelőkaros mérőóra 1 db 
Miniméter. Orthotest. Mikrokátor 	1 db 
Optiméter sugármenete 	1 db 
Projektor sugármenete körvonalrajzzal 	1 db 
Egyetemes szerszámmikroszkóp 	1 db 
Revolverokulár látómezői 1 db 
Schmaltz-Limik-féle kettősmikroszkóp su- 
	
gármenete 	1 db 
Piezoelektromos- és indukciós felületér- 
dességmérők 1 db 
Intomüszerek /metszetek/ 3, C, D tipus 	1 db 
Passaméter, passiméter 	1 db 
Aeromess és a pneumatikus mérés 	1 db 
Felilleti érdességmérések /eljárások, mé- 
rőszerszámok/ 	1 db 
Egyetemes hosszmérőgép 	1 db 
Menetmérési módok 1 db 
Fogaskerékmérő készülékek /osztásmérés, 
evolvens vizsgálata/ 	1 db 
Fogaskerék türéstáblázatai 	1 db 
Fogaskerék-többfogméréshez táblázat 	1 db 
Idomszertipusok 	 1 db 
Idomszertörések 1 db 
Spirálokulár-modell 1 db 
Géptani mérésekhez  
Orsat füstgázelemző 	 1 db 
Siemens-füstgázelemző 1 db 
Viszkoziméterek 1 db 
Hőmérők 	 1 db 
Kaloriméter 1 db 
Kétütemü benzinmotor metszetben 	1 db 
Négyütemü benzinmotor metszetben 1 db 
Diesel négyütemű motor metszetben 	1 db 
Üzemanyag-szivattyuk metszetben 1 db 
Befecskendezőszelepek metszetben 	1 db 
Turbinaszivattyu metszetben 1 db 
• 
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Anyagvizsgálatokhoz  
Szakitógép 	 1 db 
Alaktényező-tábla a próbapálcákhoz 	1 db 
Brinell-gép metszetben 	1 db 
Vickers-gép metszetben 1 db 
Rockwell-gép metszetben 1 db 
Fajlagos forgácsolási ellenillás-nomogram 1 db 
Epignoszt fémmikroszkóp sugármenete kör- 
vonalrajzzal 	1 db 
Gamma fénymikroszkóp 	1 db 
Kifáradási határ,- alak-, feszültség-
gyüjtőhelyek hatása 	1 db 
„Déri Miksa” Ált. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 
	 2. sz. melléklet  
Mérési jegyzőkönyv  
`-~7 , 
Felvette:_ ~Q~~QQ~!%t;l~/_?a$ 	  
r 
A mérés tárgya: 	Me~ L^° ek  
Tagozat: Nap  
Szak: Gepe&Z  
	
Osztály: II1_. 	. 	 
Csoport: I 	. 
lhatc rozc 9 folá e/vet  
A mérés száma:  
A mérés kelte: -/9" ? . 	 b . 	 
A mérést vezette: __ wcisA /á<man  
A mérés menete:  
~
r !r 	/r !r 	~ 
) A r~ 	 ~ro~Llsze elle~crzese  
2) A mÉrett9k meg-határózása . 
Mérés—kapcsolási vázlat  
s 
     
I
' . 	. 
  
       
       
    
~ 
  
     
► ' 	I 
  
       
        
54 
A mérés tartozékainak megnevezése 
OS to/OrYlei''oQ % 20 
2) NunkCtdarah 
„Déri Miksa” Ált. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 3.sz. me114k1et 
Mérési jegyzőkönyv 
Felvette: _  3.al094__Ja1706 	  Tagozat: N ecte('  




    
     
A mérés tárgya: Huil(adarab meIrse n-Nkranierrel  
 
 
    
A mérés száma: 	 
A mérés kelte: __4'912. 	,67 	 
O*1 
A mérést vezette: voses Kawzien  
A mérés menete: 
Á, /1ikrotier i ponf lossága/ nak ellonc't26:se 
2) H6-.6s elvegzese 
Mérés—kapcsolási vázlat 
/7v 
A mérés tartozékainak megnevezése  
Mikroíriel Ter 
2. ) Munkadarab 
 
51 	rr> MM~kr~ etC<~ - llvc~ny 
/ ~_   lo%rnerr~ 
„Déri Miksa” Alt. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 4. sz. melléklet 
Mérési jegyzőkönyv 
Felvette: oabgh jams 
 
Tagozat: M  
 
   
Szak:  GépeSZ 
Osztály:  /1/. A . 	 
Csoport: 	 
A mérés tárgya:  /19tes  menettenikromettern"/ 	 
A mérés száma: 
A mérés kelte: 
A mérést vezette: WaSitS I16inian  
A mérés menete: 
- 141611-SmúSzer 64biicse, 126144;10;scx ,. 	t 	 t 	I 1-(ozepaithxarc rneres&. 
Mérés—kapcsolási vázlat 
A mérés tartozékainak megnevezése 
~ Nenotínikromter kcszlet . • 





4) Munkaclaralo  
„Déri Miksa” Alt. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 5. sz. melléklet 
Mérési jegyzőkönyv 
Felvette: 	Vird q 	 Tagozat: Nappaii 
Szak: 	 
Osztály: 	 
Csoport: 	IL. 	  
A mérés tárgya: 	 lactikdtorqs m&-. . Qwkori5(.:79 rner6  
A mérés száma: 	21,1 
A mérés kelte: 	1972. 
A mérést vezette: 	AA S/ T5 i<i-Liv/AA.,/ 	  
•A mérés menetz 
mOr-66rát 	a nidr6hc2ssabrc:x nuad zzuk. 
2. A kőszőri..i.ti a.Latétekei terriériZ.Z14 
3. Méretük szerint csopc rtosZtvo grafikonban dbrdzoliLik 
Mérés—kapcsolási vázlat  
KöszörCctt alátétrdl incYikdtorOs mérés olopjcin gyokortsdgi grirbe  
f eC4tete  
1 
ro" 
LOázörüLt atdtd  
   





A mérés tartozékainak megnevezése  
~Idb Kompcxr6tCrcillvdny  
aab Mérdóra  
32db munkaaarpb  
ddb 4mm -es meráhasáb  
ht-mm> nCct bJ I I I I 
~ , 0 a  
41 02 4 





4,0 8 A 
I 
Számítás, kiértékelés_  
h 







4 4 s_ 
41 02  
~(~i 
4,05 4, 03 
4, 0 ő ~4,_o 5 
4,03  4 ó 3 
4Q4 -- _410Z  - 4,03 4,03 
kos 4,Ó4 
yp8 40 3 
4,01, 4,04 








4402--- _ _ 4p4 
 .  
4 1 04 : 	1db 
4, OZ 	4db 
4,05 = 	10atb  
44 04 _ 	gab 
4, 0 	Gab 
406 = 	3dh 
4,Ó7 	4db 
4,04) : 	40h  
A 	.~llól,lorol. ~.. 
. 	 ~ 






N,do 4,01 4,402. 4,0 3 4~04 4,05 4,06 4,07 4,0, 
 
Szeged( Nyolods  72-3719 
„Déri Miksa” Ált. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 
	 6. sz. melléklet 
Mérési jegyzőkönyv 
Felvette: 	 kiLl* Irrt e 	 Tagozat: Nappali 
Szak: 	G6.0.SL 
Osztály: 	//1 a 	 
Csoport: 	  
A mérés tárgya: 	 inctiktorc5  	grg6k körött 
A mérés száma: 	 
A mérés kelte: 	,1972 • m. 	 
A mérést vezette: 	 
A mérés menete: 
Y, 	A mérés 	rtoré 	nak. el6ksz Itás-e 
2, 	A rrunkoci.a rob fethetvezése a. görge51 4. re 
3. Az at6scie- rylers6-)ek nagysacyx. 
4. 1_ ejegyz ése 
Mérés—kapcsolási vázlat 
       
        
        
    
	\ x  
 
     
     
     
Csapos fogaskerék 	fejkör jkci,- ütésc nek mérése 
A mérés tartozékainak megnevezése  
Komparátoráll v6n  y 
NI ér6prGL 
Csapos fogaskerék  
i ,Mres szd - 
mo. rés [..m m]  
mé re t ette - I  l  
`-'aC,  4 1  I I  
2 0, oo  
CO2,  
Li 0; 003 
St m/~oti. átL~g 04 o nm = 
~itás~ kiértékelti  
4.rr1 érés 0,0 4 men 
~ .4- r»erdS : O,OoS  .nr» 
3. mérhs. C, C2 "nevi 
4• MÉreS: O,CGJw.M 
zahGit 
 
010 "I  
0,005  
o ; 0 .2, 
0 00  
0,04 0•' 4 =4 1 04 
or átLagq s po n tot con ~„9 : 0, 04 m m  
A mellékletek megnevezése  
Szegedi Nyomda 72-3719 
„Déri Miksa” Ált. Gépipari 
és Erősáramnipari Technikum 




WI-6g   Imre  Tagozat: AlOppail. 
Szak: 	Od1365Z  
 
  
   
   
Osztály: 	  
  
     
Csoport: 	 
A mérés tárgya: 	jricijkatcros mr-e's,li.tésvizjgciztat_cs-AOZV:14_ 
A mérés száma: 	2/3 	 
A mérés kelte: 	4992. xi ill. 	 
A mérést vezette: 	 'L45JT5  &&2L 	 
Amérits nle_p_stg; 	 • 
I A rnéreercit befogom a körfutast ellenöPzó 
cilLvcinyba 
. A rnunka.ctorob befogasa. csacSek- icdz 
1. hengercsap -for9atcisa kózben c k.eLetLezett-
4.1-ciny ú etttird•seL leoLvosclso... 
Mérés—kapcsolási vázlat   
i 
/4uhkaclarah Ü ésének mérése 
A mérés tartozékainak megnevezése 
ddb mér6óra- 
4db kdr{ütaSt eL(.enórzó 81/veiny 
tab hen9erescsaio  
M4ré52k_ 
szÚmG I Mdrt CrthL I i ord. tr+wil I Nc~r-t érték. ^ i fCrd . [•,+•~ ~4c~ rt h rtE~ k- stc~ L^ ^~ 1 /a ~}ia9dS Li tér ~ S 
..1 





4 0 ; 025 0,015 3'  P 4:.  
I 
1 . 1r14réS: Qf~~ 1cit4r4S  01 02 
0,045  
O,o 3  
0 ; 09 5 
0 096: 3= 0,034 rn r✓1 
Számítás, kiértékelés 
Tehpt az á.~ c~aSLS 1Cité rAii.—,^ -O,O 3 m n'1  
2 r»éréS 	 , Qt 	krtrd1$: 0 1 C-1 
C ; oz 5 
C. 046" 
0 1 0 50 
0 1 05 : 3= 4, 046 rri m 
lehcit GL Ci.t E c?S ic itéré 5 =C 	ni m 
A mellékletek megnevezése  
Szegedi Nyomda 72-3719  
„Déri Miksa” Ált. Gépipa ri 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191  8. sz. melléklet  
Mérési jegyzőkönyv  
Felvette: 
 
Szarva s Ferenc 	  Tagozat: Ab2ppaii  




Csoport: 	4 	 i 	 I 	d  Mi/~rornoter___tr_lr__o_retütgte_'nek _o(loirAso  
 
A mérés tárgya: 
  
  
A mérés száma: 	 
A mérés kelte: 	19!2, '/1.# 	 
A mérést vezette: 	~js KdIrri n .. 	 
A mérés menete: 
~ Mtkroméfer befogása a marornélerá llvrinyba .  
2. kfildnbözv rnéretú pl ánp aralel ci vegg2l förté-  
nó' mérés elvégzse  
g va .16s As mért értékek összeh ason<<'fcrsa, a p on-  
losstig megállapfása.  
Mérés—kapcsolási vázlat  
N   ~ krométer rnckrometera llva nyba beloqva  
g6lónleges, urat, bs bP1sc3irnBref rnu3ré erP alGal nrozható  
, 
i'ri~kromefPr 
A mérés tartozékainak megnevezése  
I. 0-25 csavaros rnikroméier  
2 KDmoarátoreCIván U 






yZin  y~Elt2ré5  I I  
Eini7ILit 4 Lmnzr i 	I  I  
2  3,965 - 0,005 
24,42 24,p/ ,.5 -o,od 5 
24,25 24-,24-5 - p,oCs  
24,37 24, 365 -o,olp.s  
i 
Számítás, kiértékelés 
~lférés- _ 	2 4- 	mm  
- 2 3199,5" mm 
0,005 ,CnYn  
24,25 grim  
- 2 1f,245 rnrn 
D1005 mm  
A37 nit)?  
1365 rnrn  
24112 hi /V  
-24-1///f45- rnnrn  
0,005 mm  D, 005 mm 
Az elférés rn1 nGiPn Prather) 0,005 rnm  
A hi ha értéke: -0/005 mm.  
A mellékletek megnevezése 
Szeged! Nyomda 72-3719 
„Déri Miksa” Á1t. Gépipari  
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 9. sz. melléklet  
Mérési jegyzőkönyv  
Felvette: 	Szarvas r orQ%-Í o  
   
Tagozat: Nappalt 
Szak: _--Gepesz 	 
   
A mérés tárgya:  
 
, 	~/, 
iQzO/ O1 -os rnervora  
mm-kert  
Osztály:  
Csoport: 	U  L'S'  
e_ Ilon r-zese mér ohasah  
 
	
mérés száma: 	 
A mérés kelte: 	497~__~/~~t__________. 	 
A mérést vezette:  1'/O S(5 /( dl %iláY?  
A mérés menete:  
'. /10/0,04 - os m2Mdra bpkgása a komparátoráll - 
ványba.  
2. Kál ó nbdZó 	mérdhasábok (&/rckasa a 
kornparQtorállványra, l'nllszer /er~ullárása. 
3. A méróhasáb oka t a tap/nto al at t eirnozdl t iuk,  
a mafatoff értékeget teol vassuk, ez az érték hate- 
rozza meq az tnd ikdtor pontafl a nsá gát. 	 . 
Mérés—kapcsolási vázlat 
i(omparcf lorOvhy mPróórával 
/vl éró Z) ra b Pl s6 sze r k ezeto 
A mérés tartozékainak megnevezése 
~ Kornparrifotállvány 
2. '0/004 4 -0s ni7r6drQ  
3. /l, i /12 ; 1;31 1,+ ; 	mm-es n7 Zrohascrbok 
l►4MIhasd b bért e) (f érés  
5~~b-> > 41411 L 
4/1 01  0 
A a, lt  o 
' ',0s 3 I 
//,4- ill ~ 
4 5 • , 1 D9 
Számítás, kiértékelés 
Elférésok v; 005rnrn 0,003" rnrn 01O04 rnrn 
0/003 rnrn ; 0,009 rnrn 






01026:5=00-06,52  mrn 
 
a, D26 rn rn 
 
Az ellenőrzött .1D/0,a'- 05 rnirMora 	átlogos 
pon fotl0nsá qo: 010052 rn m . 
A mellékletek megnevezése 
Szegedi Nyomda 72-3719 
„Déri Miksa” Ált. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum  
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 10. sz. melléklet  
Mérési jegyzőkönyv  
Szarvas Ferenc  	 Tagozat: Atappah 	 
Szak: ~é0sz  
Osztály: 	ut  
Csoport: 	l~  1 	1/ 	f 	I 	l M~ 	~ . ' i 
A mérés tárgya: Nl_e_r_o_hasab _ pontQss~ga~?ak~_ _e_~le_n~orze_soopt~kato_.r.ral  
A mérés száma: 	 1/3.  
A mérés kelte: 	/1992. /11. .  
/ 	f 
A mérést vezette:  t/l aSL tS /Cdlm_d n  
A mérés menete: 
I Opt c kál or beEogáso a kompará torállvánuba.  
2. Tap c ntá boáuil láso meqfelel ő magassQgra, rnérhhusáb- 
bal.  
9. Lenu1l6z6.5, ,rnéróhasáb hosszirányli rnozgafCtsa,  
Gz thcllkáfor által mulaloft elMrések leolvosáso.  
Felvette: 
Mérés kapcsolási vázlat 
Kornparáforá(lvdny optikátorral 
A mérés tartozékainak megnevezése  
4 Komparátor á livÓny • 
2 Ontikcztor  
.9. 9; i5; 20 rrmrn - es rnérhasá bok 
F(iBI7ZrZ ft rn .P- ~  r B r 1 
~~ 
[ m&1zfé 
 m~ t en  I 	I 
~t~hir:5 , h L- ‚407.1 	(i~ rr~7 ~~ ra  
,9 /1.9 25  
~ ,Il '7 #0 
D ~ 24 25  
~.. 
Számítás, kiértékelés  
A IV. osztály ú rnéréhasáb pontasscrai elclirásszercnt  
019 m . Plf ciprésr~ ! ehet 
A mért értékek enni,l hrzgyobbaki ezért a rnéróhasr,7bok  
az efócrásnak nem ielelnek nneq  
A mellékletek megnevezése 
Szegedi Nyomda 72-3719  
„Déri Miksa” Alt. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 11. sz. melléklet 
Mérési jegyzőkönyv 
Felvette: 8ozs6 Tagozat: nafpped; 	 
Szak: 	402 	 
Osztály: 	 
Csoport: 	 
A mérés tárgya: 	 ers: fizz  aszdras._ 	e_treYel 
A mérés száma: 	 
A mérés kelte: 	672. )(II  It. 
A mérést vezette: 
A mérés menete:  
Mozgdszc;ras szácin-idi76 	oth,inkaclave4b eivejlele 
munkcfoleecth 	egue nes oci9cdo16k6.s. 
Felockel- ; 	metic,481/ozc'i,sci 
Mér6s—kapcsolási vázlat 
A mérés tartozékainak megnevezése  
Í ~GzCJv.SZGYGS sz 69 (?éeG  
rn vrk octG. t-cih )c.fe f 1es 	é%sl 
Számítás, kiértékelés  
e✓eclify2 ~vt f,  
~ 
eC~c?rk~S !?CICJ~I~~G'S' C~S'UCSSZ -ge  
A mellékletek megnevezése  
3 
Szegedi Nyomda 72-3719 
„Déri Miksa” Ált. Gépipari  
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191  12. sz. melléklet 
Mérésijgyzőkönyv  
Felvette: -_   tdY_ ~i/ 	 
 
Tagozat:  
Szak: 	 ep 
Osztály: 	  
Csoport: 	  
 
A mérés tárgya:  
 
MéAs_ _T él.szö drA ve1 	 
   
    
    
A mérés száma: 	IVIZ. 	  
A mérés kelte:  	` t __ 	 
A mérést vezette: 	Y__Sll_S__KO 	CÍ'7  
A mérés menete:  
~ 
cISZ59irév', mUhkeclovcib ctive'tele  
Muvlo claych ; e9 yc nes act 9 ycickcs  
Felctclat ; A ké's ellsZc9ecriek rnoghcdavazdsG  
Az es'dG~c~ést az c:llvühy GszfalcwG hel ezve h~c~v~ük 
uz ~l.rző c:kü. 	rilcz5észcfr klfekvdsét c PlüLefve  
~évr~ v~s m áciszei/rel ellCncvizzü  
1 Mérés—kapcsolási vázlat 
i 
N- 
A mérés tartozékainak megnevezése 
iiszdsoidd  
munkctdovab ; cszfevyal(é,s' 
Számítás, kiértékelés 
t 
Me~kc~s credo/14'e  
Itynlckszc 	= 5° 
hGtszGCJ 	_ 1Ij5  o  
rrelléksZC9 T = /7° 
f eveldszc9 
~
2 = 916 






rnellékliGiszc9 04-m = 7° 
A mellékletek megnevezése 
Szegedi Nyomda 72-3719  
„Déri Miksa” Ált. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191  13. sz. melléklet  
Mérési jegyzőkönyv  
Felvette: 	I3ozd _ Tagozat: _ jfJ ~ l 
rr  r + 
Szak: 	O 
Osztály: 	II,a  _ 	  
Csoport: 	11  
  
   
   
A mérés tárgya:  SzcvrdYés .str2usvcrialz11yaL 	 
A mérés száma: 	lv2~ 	  
A mérés kelte: 	 /1_ A_Ll. 	 
A mérést vezette: 	V/ si s_. dL,iicrl  
A mérés menete:  
sl ~~us ►ri~lZc, ► llévvhGs:ibWse`cd di✓e`teLe  
A z elóGlli/Gool6 szclek G~~J~i~ , .~ir7uS ~C~cc~1/c?r7J .03c7.46v0L  
ICc.►Zú(~i~i tv~   
1109 	
,,1% a j G :l, or3hcs~bokbcl 0/~rllrbllce vuSl~~ 
s..^Á ~ 	 JJ~t~~t 
	
- 
AZ /c~y kG/~ott ~~ idrefeket c.aszci~Ic ~iCm frévchcaGbokbcl  
► 
A oidvóhcsGhGkúl cici S'Lk ;Glirleive helyezve, s G sloc/s- 
✓cnalzó4 e9yck cjovgdjeY Q l~usGh~c~c-rr~ , niGsik ci ó -voj8 - 
iát G sCk fe/ülelYe iteyEYe mesieGpj uk a kivarNt sec - 
~ ~, G 	 s u 1us vo~ /z8 64. 	 Pe/6 le  kc:dt /é 3 7l , 
i ~ 
Mérés—kapcsolási vázlat 
77/77, '77 7  
L',,-j111-1á1?cld s26:9e1(  
irozs-/ ig 340 , z°1G r 
 
L&Gziv' P a) r  
A mérés tartozékainak megnevezése 
/  
i, 0107 -es ~ et ~9Í jt~ v~~ 	 uS 1%01 1C, lzG  
viti ~vLS íiasábkiszlet  
Számitás, kiértékelés  
H = aCv 4441 1r°6- ' = ZG/5-814 141137 
~-I = /Go . 4.1.14 /14P14G ( = 32,Cv 6 min  
H - 100 - 2°Á0' i -1401  
H.= 100 á.N 26cZ6' = 144,149  
g= 103-  p:171 S, %.h i Tur 
~-/ c 1 Gv • 4-iL4 4°,5"-f  _ .sl1 (5tr co i n 
A mellékletek megnevezése  
Szegedi Nyomda 72-3719 
„Déri Miksa” Ált. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 
14. sz. melláklet 
_Mérési jegyzőkönyv .  
/ 
Felvette: 	6 	/ 0ZSD_ Si KCirj 	 Tagozat: nappCiii 	 
Szak: 	92p2_,SZ 	  
Osztály: 	S. a  
Csoport: 
A mérés tárgya: 5,1iVelL— i(201  
   
1. 
         
            
             
                       
A mérés száma: 
                     
                       
A mérés kelte: 
A merest vezette: 
.A mőtis menete  
,126 °- 	 '26 zi< 	lqs(k. 	lit ■ix ik 
2; 11-i,? 	i/Dzzuk t 
Mérés—kapcsolási vázlat 
A mérés tartozékainak megnevezése  
t  
14 .1j; 11jr%~~~ 
Számítás, kiértékelés  
HI?G = 2v  _ 
- ,~~~ — 
 
!~ c. 	 ~:;z  
t it-)c-)Z 
4  
A mellékletek megnevezése  
Szegedi Nyomda 72-3719 
„Déri Miksa” Alt. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 15. sz. melléklet  







osztály: 	RI.LL 	  
Csoport :  
  
    
A mérés tárgya:  
 
gr-iYJ.ati-_ 	.;zel!1Ylt  
A mérés száma: 	
 
A mérés kelte: 	iy22._1, A 	  
A mérést vezette: 	Y~ú►t.~ __liG~c~ l21 ~1  
A mérés menete:  
d, ~ ~ S'0.1.41 	7s,lri c lw%1 	Hí'  
Z, ►á~l~~zudl~ t cwzelzSutl1rtCiSSe41 filer lict vc‚zzi./.k 1-11/4 1-1RC —t 




A mérés tartozékainak megnevezése  




I-IL _ Z?á 
úi/_ ^r,/. 
 '11-  
1-1 I?c; =ZZ 
A mellékletek megnevezése 
Szegedi Nyomda 72-3719 
„Déri Miksa” Ált. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 
16. sz. melléklet 
Mérési jegyzőkönyv 
Felvette: 	Blzsd W61 	 Tagozat: • 4240.2 	  
Osztály: 	 tej 	  
Csoport: 	I.  
A mérés tárgya: 	 g  
A mérés száma: 	 
A mérés kelte: 	 
A mérést vezette: 
A mérés menete: 
4. Pa Ion beinlezd se ű  (flolc, - 	kc,Lpcici 
Z. uLd. cl vicj ze.se 
2, Goilltjoienjk c'tnijr6iviek 11/41,x 
) 1-18 kikereé,se 
Szak: 
Mérés—kapcsolási vázlat 
17/1/71711/7/1/77771//71/77/71//77//  /7/ 
r 
A mérés tartozékainak megnevezése  
~ % íd ; - kalúpdcs  
z íVagid1`t(i  
~ 17itk2zes ku[c,~,^Ls  
Ú . IűbIGZG:Í  
Számítás, kiértékelés 
1 	I ~ + 	,, 	 ! 	 r 
E ic~l:~,4 ~1~yo~1G:1:~~G ► 1c~k ~al 71~  N3 je, 	IS wit 
H
i 	r 	I 	i 	;~~ 
r1 ú ►~r ka"iar:~Ii ben  yo~~ o~ÍcSG ► 1~„~ ~~t ~~~r~, j~~ 40/144 , 






Nuc =22  
A mellékletek megnevezése  
Szegedi Nyomda 72-3719  
„Déri Miksa” Ált. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 17. sz. melléklet 
Mérési jegyzőkönyv 
Felvette: 	 SZUC5 	SaingilOr 	Tagozat: 
Szak: 	gepe52. 	  
Osztály: 	a 	  
Csoport: 	4.  
A mérés tárgya: 	Lemez pro_bcttesi sz a Id lo/ vizsgálata 	  
A mérés száma: 	  4 
 
  
A mérés kelte: 	 4971 XI 	 
A mérést vezette: 
A mérés menete: 
, 
.1, profit:I -test  
rajz 	ZeY' kezei 	tsct 
, i 	4 	LC/I S 	nt e' i,c" Sze F- 




Mérés—kapcsolási vázlat  
, 
e r~ r►~ u fat c 
oF-a 
~  





A mérés tartozékainak megnevezése  
).1 p r ) bEkt Esi  
2 - s~~k~~á  ~ 	 ~ ite),  
Számítás, kiértékelés 
- ~ ~ ~~~► ~ ü  
r = 4404_  
Q= 3alivit  
2;6 r _ 	~k ~ C ~  _ 	L to? z 4 	%0  ~,, ~ 	 ~►~.,, 
    
,d i = 21 4,144(  
E --- ed  
 
 
L 	)Od = 6 ,1 ~,. 
  
      
    
      
A mellékletek megnevezése  
Szegedi Nyomda 72-3719  
„Déri Miksa” Mt. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 18. sz. mellnclet 
Mérési jegyzőkönyv 
Sz Z;cs 5a) lidor 	 Tagozat:   nIppi ali  
Szak: 9epe5i 
Osztály: 	5- a 	  
Csoport: 	 1  
A mérés tárgya:  14e9esz felt 	ieenezpr(3bate_st  
szakiló vizs94Iata  
A mérés száma: 
1 A mérés kelte: 	 19'F'2. XI 	  
A mérést vezette: 
A mérés menete: 
IL/ prcbciegt 
Felvette: 
f. r Qjz. szerktz e i 	be8.11 c`iat 	j 
3., (3. me9 oci u_tasi 
LL  e 
nierc Z&' kE7e1 
11 -? sza k i 	,./z..z s 6. la./ 
ch:cx ret 1/11 	eCi 	a a 
0.7  
Mérés—kapcsolási vázlat 
~ 	 ~ ero wtuí~o~ to  
'Ora 
~ 




A mérés tartozékainak megnevezése 
fo Yc L9o -f Es t , 
SZQCt69Lto l 
Számítás, kiértékelés  
F 4kD'  
_ 4 5 th414 L 
_ 	43 ~ a  
	
_ 2  	j-lek a 
	1,.... 1 i 	w..ti 
~ helesz-ieit varrQ 	gJ 
	
16sSe6b.  
A mellékletek megnevezése  
Szegedi Nyomda 72-3719 
„Déri Miksa” Alt. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 19. sz. melléklet 
Mérési jegyzőkönyv 
Felvette: Szűcs Scindor  
A mérés tárgya:  Pluzaipr_ilbatest  
Tagozat:  n_C2 PP 0 1 I  I 	t 
Szak: q CP eS2  
Osztály: 	ii  • 0  
Csoport: 	4.1_ 	 
szakil c; tez . zs9itietta 
A mérés száma: 	 
A mérés kelte: 
A mérést vezette: 	  
J! f3 	 
4/7). XI 	 
A mérés menete: 
prbo-Les -i 	ber096 3 0/ 
rcz 	rkez e-1 bear ti at cc, 
Q. Me9 n`j( rL/8.. 	MerC 	Szev 
11. 1  S'Z'OCkUC  k/t2-c6,1(( 
a (76_ 	rci rig  ga sal 
Mérés—kapcsolási vázlat 
L = 4 5o 
3 




A mérés tartozékainak megnevezése 
pro bG, t esi 
2 1 	•c:[‹,( -1 (6‘r, 
Számítás, kiértékelés 
fo  - 5 0 
L= 
94, 
F =  Assn ~ 




A mellékletek megnevezése  
Szegedi Nyomda 72-3719  
„Déri Miksa” Ált. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 20. sz. mellciklet 
Mérési jegyzőkönyv 
Felvette: 	N_agr and 3-cinos 	Tagozat: nappoli,  
i 
szak: 4ere 5Z 	 
Osztály:  1/1 • 04,  
Csoport: 	3  
A mérés tárgya:  i/ Tech noi69t:_a4; viszg6La&ok. 	 
ylzsgc3iLei 	  
A mérés száma: 	1/1/4  
A mérés kelte: 	  11,. ig, 	 
A mérést vezette: 1/Lasi'i 	16/,i/ndo  
A mérés menete:  
Pro'bot.est (>7)eq/'06‘6 
Hoijoc3ciici)kor eLferoti:t63ci 90°-kaL 
vz:sza 	cidd 129 aryhq eL view? 
Mérés—kapcsolási vázlat 
Na,fiogai o kar 3iorg a ncd - 
Le ►Me2 
Ctsz-laLmoz gató csa va r 
belogoFo . 
A mérés tartozékainak megnevezése  
P C{ j-kogct.&© GcészüLé k. 
Lemez 
1-t o rg oa r td 	— ~~ -- 
• 
kfere.s 3ics2ar,d4 an,e , . 
 
/l ~ 'l Zc~ I 	I 
! .s---e - 4  1 — 
3 48 — (, -.  
,( 3 /l z-+ orgatty  
I 33  _ ;, _ 
V/ -« - 
„Déri Miksa” Ált. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 
21. sz. mell4k1ct 
Mérési jegyzőkönyv 
Felvette: 	_M2 gra n d 	C't V20 S 	Tagozat: netppaLi."  
szak:___q_epesz, 	 
Osztály: 
Csoport: 	3  
TeechnoLd9i_ct 1/zs_gciLo1-cak. 	 
2,1 -Sz ikrap6b 	 
A mérés száma: 
A mérés kelte: fin 0. 1 	 
A mérést vezette: Vlasas 	Ír? 6 a 	 
A mérés menete: 
O prc:::.b04eset 	lorclóközrc koron9 
hez rILA0 	 . 
Ezt,401ri oiegvimeLicAk 0, szikra keipet, 
el-b '4_ Löveik . 62zér)c.: Lke c erc;h0L- 
te.i. CA VI Li ot 94 r-c4 . 






C 0 , 3 
A mérés tartozékainak megnevezése  
1 ` 	._ 	 . 	~~ pszoru 9ep,. 
P, 3 - cts a»uog  
Mn © t vözésú 
C 0,3 -as G.nda, 
 
„Déri Miksa” Ált. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum  
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191  22. sz. melléklet  
Mérési jegyzőkönyv  
Felvette:_ 	 _ Ogrand -3'QY2Q s 	 Tagozat: na pcL L, 
n í 
Szak:___q~-I 	s z  
Osztály : . c .  
   
   
    
    
Csoport : 
j'
.  ~  
	
A mérés tárgya:  	~l~ l eC.. 	OL ~_ ! L Of,(, V LZ.Sga L ci t- © k . 	 
3~  itlLcjyiÚz..c yLZsg6Lra ~ . 	
A mérés száma: 	#1/3  
494'2 •  X11_ 	 . 	 
~ r 	 . A mérést vezette;j/Las
.
~is __RL~ _L_'I_'1 ~.YÍ  
A mérés menete:  
► ,., 
CI ✓i,szgaLa ric! 6 Lemezi egc1 GN4 rCt re ~~ ~~~~~ ►~ t 
. 	 ~ 	 ~ 	 ~ , r ~ 	 ~' 	v 	 , 
YYlc~~j C~i e 9( Vt etc~ ~o bb c~ f v►-t e y^óv uq y u r u ve L leszo 'r~ ~j u k 
EzcA40v► tnavet vz5 nyowcvsi 	akoroLunL: az anci cx.3  
-C e LüLeiére Oz erö li a Eó s t eqpi 16-so-1i-r) c~~ t-►~G~ - 
 ~ 	 ~~ 	~ 
L~ye c~~cxkoroL~ a Oz eLs o rep~o~eS-~ 
. 
►n L vn6r~úk. D v~~.xiv~~ LZs me~~ Sé~~ t, a~~ 
oz artda 9 ra  . Je<<e m z c; 6a-clock; r az EPlCHeSrlV- 
száen. 
A mérés kelte: 
Mérés—kapcsolási vázlat 




A mérés tartozékainak megnevezése 
E richsen nr,éLcihúzc.~ kgsz6iLék.  
Lemez  
20 vy) 	oce'L Lqav) . ~ 
„Déri Miksa” Alt. Gépipari  
és Erősáramúipari Technikum  
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191  23.  sz. melléklet  
Mérési jegyzőkönyv  
Felvette:____V_O10 _n. _cs___6_yQrgy 	 Tagozat: rntppol L  
Szak: 	g ep essz  
Osztály: 	lit.  0 	  
Csoport: 	  
móré*ek  A mérés tárgya:  
. 
QirlarnjkNs_ _ onyogviz$galot i  , 
r~.y  - i4tQr_rrnunko  xi-z_5g ~_t~~~ 
november 14  
Vto s_ifs___.__Kdlm_án__  





A mérés száma: 	 
A mérés kelte: 	 
A mérést vezette:  
Ellenőrzöm, hogy oz inga szobodonfüggó hefyZeiében  
pontosan ércn fi, -e o helyre rakott prőbo tes t e t . 
, ?.. i rc.atsö helyzetében rögzi tern oz i:nga kolop6c5Qf.  
3) A próbatestet ü kolopD'.cs egyetlen i:ttés ✓el eltör- 
jük. Ho próbotest nem törik e! , oz Lttést nem sza- 
bod rnegtsmételni .  
) A VOnSZOIt mut4to segitségével leotVosom o töréshez  





lox 10  
• 
A mérés tartozékainak megnevezése  
t,ho.rpy -ingo  
lí~b 
 
10x10 x5.5 nini -es prÓbQE esi. 5rnm mlyer~ 
~ ernetezve  
Q fmkp)j F C Crn2 I/IK T TO] 1 I ~ 
6, 2 4 0, 5 II 1  I ~ 
Számftás, kiértékelés 
! ttómunko_ : A = 6,24 rr?kp 
Mori keoeszt metszet F.  !c?mm ( lOrnm -5rnm)- 50rnni
2 
.. 	„ raJtogoS utorrnunko  
	
~1 k  ~ 
A 	61 24 mkp  
F 	0 1 5 crn2 
A K = 121 48 (c74T  
A fojtagos ü tómu nka rnQgQ 5; ezért o próba tes f c,Ct:no - 
, 	. 
rrnikus feherbt'r65o 1ó - 
A mellékletek megnevezése 
Szegedi Nyomda 72-3719 
„Déri Miksa” Á1t. Gépipari 
és Erősáramúipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 24. sz. melléklet  
Mérési jegyzőkönyv  
Felvette: 
 
otono - GgQrgy  
 
Tagozat:  nopppli 
 
94e5z 
   
    
Szak: 
 
      
Osztály: N0 	 
1) 
 
Csoport: 	  
A mérés tárgya: D i, nor_mLku-S Qn vQgVi. zsgá lQ{L f7►erse k _---  
— Rugolm0.956  ~- n%~Q~1u l  ~~sz rneg!'1QtárO-z-_~.sa . 	 g 
A mérés száma: 	V. 	2,  
A mérés kelte: ~1~ ~ n o,r ernber  
A mérést vezette: 
A mérés menete:  
~ 
) . A próbo_ t es tet a kéttQmosz~u f orfóként f elfoghato  
késziul6kre helyezem.  
2, Leolvbsorn o rnéróóra álfol  rnufQtott értéket. 
3., A csovdrernelö segí tség ével fokozatoson engedem  
rci 0 2 kb -os terhet o pröbo tes tre .  
4 , Leolvosorn d r'riérőóro Q1fQ1 mulatott  
Mérés—kapcsolási vázlat 
A mérés tartozékainak megnevezése 
. 
PLigalmas gági rnodu lu5 rrme~hQtor©zó készCtlék  
~ cib bronz probo. aJrob  
{ it 	0.lum ~ nic,im 	- It  
EÍA',7211 E [AL:2 1 1  
bron 7 AI   1
; 
113 JO'  0, ,.: ►06  
Számítás, kiértékelés  
3 
~ = F L 	ahol 
4t31 f 	1 
	
r 	 ~ 
; rugc~ trnassaac rrrnoduL~.s 	E c2 1 
r: össz{erhelés (2kp sűl~ ~ t~ nyér ésrefeszek) : 2,37 k-p , 	, 	M 	~ 	~ 
{: LehQjLQS ; a ket rner~orQ -011as kóHi külór lbsécg 
` 	~ 	 r 	r C crni 
~ : ~2 ketf~ mOszc, ~ tC~ rio 12055zQ : 35  
1 	próbatést iner3ciQ nyornatéko.  
05b - 	 4 ' 5  c►rn 4 = 0, 125 CA1/14  q  
A  brbnz pnóbQtest LehC2~~'d so :3 f= 0,0(5 cry! 
- _  2, 3T •3, ~ 103 	6  ~n  
~ 48.0,125.0p/5  	 --i? EBrons = 1,13   ~~ crnz  
Az eclurnin ium próba -f e5t (ehaJ ' LQSQ : f; 0, 025 cm 	
~ r 
E.  213T3  ao 	
—° 	L~
6 
mEAC "~'68  •  	c48  -  DrIZS o, o ~  
A mellékletek megnevezése  5 
Szegedi Nyomda 72-3719  
„Déri Miksa” Alt. Gépipari 
és Erősáraműipari Technikum 
Szeged, Úttörő tér 7. T.: 13-191 25. sz. melléklet  
Mérési jegyzőkönyv  
r 
Felvette: VQ 1QnC5  G_90rgkd 
	
Tagozat: n_eppQht a , 
Szak: 	ge pesZ  
Osztály: 	 111 .0 	 
Csoport: 	  
----- -- --- 
A 	12~ Yt k(S 
  
Q~yCgV ~. zsg2 	~Qii nn  e; ~e~~  ekmérés tárgya:  
	
- Rugalrrcas_ágL mQdulki5z .-n 	~eghat6rozo,s0 	 
IV/ :21  .  
A mérés kelte:  19r2. noYe -rnb-er (4, 
A mérést vezette: V10_51,15 ___KQlmQn  
A mérés menete: 
1) A kéttámdSZCi tartőkénl fe(fogYuiŐ késro.lékre hetyerern  
~ prŐ,batesfet. •  
?.) L eol vosom o. méróőra 	mutotott értéke ~  
3.) A csovaremeló segcfségéve( fQkozoíosan engeaibk r6 
a 2kp -05 ferhet a próbatestm  
4., Leolvosom a r»érőöru QaQ( rrrutotott értéket. 
A mérés száma:  
Mérés—kapcsolási vázlat 
A mérés tartozékainak megnevezése  
1-6.Igo_(rno_536g modul u s rneghalQrOzo késrc:aék  
ictb Szénacél rnunkQao.rob  
I if 	öntöttvos 	- ►► - 	 . , 
~ " 	acél 	- " -  
=Ígm -~ xl  	m,1  1  1 1  
0ci'éi ónilöftIv051Mo}oc1 1 
, ~ I I 
í,7' 106  1,41 - lo ' i3 O 10 G 
A széna cél  
Az óntötf vos  
A MO ace(  
Számítás, kiértékelés  
r  .  13  
48 - 1 f 
E: rug° Crnoss6gi  rnoc,Yutus LCAr 2 1 
P: összferhelés (sűly 4 szerkeretc eleinek) : Z372p  
teho. jCás :o kéf rnéróóro - L165c kórit. különbség 
 
1=Okétt6m0szű. tortó hosozo_ : 35 irrn. 
l : G. prbbo f est inercio nyarnal~ko.  
1_030 -a
3 
 _ 1-1' S Cma  = 0, I25 crn4 r2 	i2 
' 	f : O a rn pr6bQtest lehC2 •lí~sCt = 	~ aim 
- _ 2,37.3,53-0 j   	 6 L 
4 8 ~,l25 . O,or ~ EA~~ 	 ~ 7' b 	to  
tenaJ.t~ s~ : f = i~, 12 mm
- _ 2, 	37-  
	
48 0~ 125 O,0l2 -0 k
,-, 
öv = ~, 41 10 	, ~ 
: f = 0,012 c ~ 	
rr~  
 
2 ' 3 	7 .215.1°11 
	--li  ~ Ma = a~ 41 • 106 +8 . 0,25•~,or2   cna 





Szegedi Nyomda 72-3719 
